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tomo n: SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, MÁRZO 23, 1912. r! NO. 35
:U : imtikh L05EDUC! DOIES 0 cnco s LEGISLADORES ACUSADOS
1
MUDO al lira SE DE SOUGITAR Y RECIBIR GOflEGIIO
Dot Estadistas del Condado de Rio Arriba y Dos EstadistasORCHARD IRRIGATION DISTRICTEl General Orozco se VengaSu Negocio es Examinar los
Credenciales de Certifica-
dos de Maestros.
Feliz Martínez, A. A Jones y VilHam
J. Llilb en la Delantera, Dándose Vo-
tos a Muchos Otros Que Eventual-ment- e
Serán Eliminados.
Del Condado de Taos Encarcelados, Mas Ellos Niegan
Con Vehemencia Que Son Culpables. Episodio Dra-
mático en Vispera de la Votación Senatorial. w.
rías ante la legislatura, y que ello
han sido aprehendidos bajo queja acu-
sándolos de cobecho, por lo tanto
Sea resuelto, que una comisión espe-
cial de cinco miembros de esta Cámara
sea nombrada para investigar todo lo
que se relacione á dicha acusación
con facultades para emplear un taqui
grafo, para enviar por testigos j paJ peles y para tomar evidencia ? repoi- -
car toan io que se relaciona a lo mis
mo, juntamente con sus decisiones
toda la celeridad posible. . .
.Lia resolución lúe aaoptaaa, -
El presidente R. L Baca nombró la
comisión siguiente sobre los cargos de
cohecho:. ;.v'vV""
Marcos C. de Baca, J, W. Chaves
C. P. Downs, H. N. Gage, Rafael Gar-
cía, Wv H. H. Llewellyn, J. W, Hal
len, W. W. Nichols, Zacarías Padi
lia, W. E. Rogers, L. J. Smith, O. T.
Toombs.T. V, Tully, A. D. Vargas, J,
A. Young
Tully presentó la Resolución de la
Cámara No. 4 Asignando al Juez-E- .
R. Wright como abogado para la tn
vestígación del cohecho á fin de que
ayude á la colusión. El representante
M. C. de Baca propuso que la resolu
ción fuese puesta sobre la mesa indefi'
nitivamente por motivos de economía
y porque los abogados en la comisión
eran enteramente capaces de determi
nar el procedimiento. '
Catron, Tully y Toombs hablaron en
favor de la resolución manifestando
la necesidad de que se procediera urde.
cadamente y el hecho que el honor de
la cámara está también en pugna en
estos procedimientos. Sin embarco.
Toombs expresó la opinión de que ia
comisión era demasiado numerosa y
que cinco miembros hubieran bastado
para la investigación
La moción para desechar se perdió
por 16 contra 12, y la resolución fué
adoptada.
Toombs presentó una resolución pa-
ra poner á los cuatro miembros acusa-
dos bajo la custodia del sargento de
armas, quien los restringirá de tomar
parte en toda deliberación hasta que
se justifiquen los acusados.
Esto dió lugar á un choque entre
Toombs y el presidente Baca cuando
este ordenó al sargento de armas que
trajera á todos los miembros ausentes
antes de que se votará sobre la resolu-
ción Toombs. Baca insistió en que los
acusados fueran tratados con equidad,
y Toombs replicó que ese era el idén- -
tco objeto de la resolución.
Baca anunció que no hay cargos
oficialmente ante la Cámara contra es-
tos cuatro miembros. Blanchard re-
plicó que el nombramiento de una co-
misión de investigación deberla segu-- i
amenté ser tomado como una indica-
ción da que tales cargos están pen
dientes.
La resolución Toombs pasó unáni-
memente. .;.
LA SEGUNDA VOTACION NO ROM
PE LA MARAÑA SENATORIAL.
Solamente dos Candidatos Mas se
Agregan a la Llta de Transien-
tes No Hubo Ningunos Cam-
bios de importancia.
QUIEBRA 8U FIANZA DADA ,
AL ESTADO.
Mas le es Concedida Una Extensión
, Para Que Pueda Cum. '
piir. ;;:
El distrito de irrigación
condado de San Juan, quebró una fian-
za de mil pesos dada por el cuando se
ta concedió segunua extepsion por el
Ingeniero deUEstado C. DMiller, y la
fianza fué entregada al tesorero O.
N. Marrón para que la recaudara y la
pusiera en el fondo de la agrimensura
hidrográfica. Sin embargo, se con
cedió á la' compañía otra extensión
d tiempo, y el mártes pasado dió el
contrato para construcción. El dis
trito ha ratificado una emisión de bo-
nos dé cerca de medio millón de pe
sos, y los contratistas toman estos no-
nos en pago del traoajo que van fi
hacer.,J v i
Ingresos i la Tesorería.
Les siguientes sumas de dinero fue-
ron recibidas el mártes pasado en la
oficina del tmsorero dé estado O. N.
Marrón: V. H. Merchant, tesorero
del condado de Eddy, $410.70; M. F.
Downs, tesorero del condado de Sie-
rra, $380.05; G. A. Davldson, tesorero
del .condado de Chaves, $1,766.06; T.
P. Gable, guardián de caza y pesca
$3.00. ; '
Corte de Distrito.
Una sentencia contra, el cuerpo de
comisionados de condado del condado
de Santa Fé fué anunciada en la cor
ta' de distrito en favor de Maud R.
Frost, por ciertos cupones redituales.
La sentencia dirije á los comisiona-
dos de condado para que leven un Im-
puesto para la recaudación del di-
nero que monta á cerca de $500. La
comisión debe cumplir con la órden
de la corte para el 31 de Marzo.
.Otra Compañía de Aceite.
The Scorce Oil Company de Gallup
ha protocolado artículos úe Incorpo-
ración ante la comisión de corpora
ciones del estado. La nueva compa-
ñía propone ocuparse etí la produc-
ción y venta de aceite y. productos de
aceite. El capital accionado es $100,-00- 0
en 10,000 acciones.
También la Mimbres Valley Grow- -
ers and Canning Association protocoló
sus papeles.
ORMSBY M'HARG ACTIVARA LA
CAMPANA RE ROOSEVELT.
El Antiguo Enemigo de Nuevo México
' Sera la Mano Derecha de"
' Dixon.
Nueva York, Marzo 16. La confe
rencia de caudillos del movimiento
Roosevelt, ue comenzó anoche, fué
continuada hoy, El Coronel Roose- -
uelt estuvo en consulta con el senador
Joseph Dixon, su manejador decam
pada, con Alexander II. Revell, de
Chicago, pt caliente de lv comisión
nacional Roosevelt y Charles Buell,
de Chicago, presidente de la comisión
déla ciudad' de Nueva York. Fue
anunciado que Ormsby McEfarg, que
ha estado encargado del movimiento
Roosevelt en el Sur tendría en lo de
adelante au puesto en Washington co
mo ayudante principal del senador
Dixon. '
COMISIONADOS DE JURADOS FE- -
DERALES. . .
Don Marcelino Gfcrcia, del condado
de Santa Fé, ha sido nombrado comi
sionado de jurados para que actué con
el secretario Harry F, Lee, en proveer
listas de jurado para la corte de los
Estados Unidos.
Don A. A. Rivera, escribano de
pruebas del condado dé Taos, arribó á
Santa Fé el sábado pasado, y está
hospedado en el Hotel Coronado.
por cualquier pérdida de vida ó des-
trucción de propiedad de ciudadanos
americanos.
ANARQUIA EN TODO MEXICO. ;
Nueva York, Marzo 16. Ciento
treinta refugiados de México, todos
ellos americanos, llegaron hoy en el va
por Morro Castle. Dos terceras partes
eran mujeres y niños que habían sa
lido de Vera Cruz sobre aviso de vein-
ticuatro heras.
"De hecho la anarquía está reinan
do en todas partes de México" dijo
George A. Beater, uno de los refugia-
dos. Ningún americano está safo, y
es temorldad que una mujer america
na se presente sola en la calle.
"Hombres y mujeres americanos
están recalando á Vera Cruz y cada
vapor de allá traerá fugitivos que
literalmente se han puesto en fuga pa- -
ra salvar sus vidas.' Centenares ro
garon al capitán del buque que los j
recibiese á bordo del Morro Castle,
pero naturalmente solo un número
limitado podia admitirse.
"Lo peor del negocio es que hay
tantas mujeres y niños. Los ingenie-
ros, negociantes y mineros, con sus
familias están aguardando la prime-
ra oportunidad para salir del pais."
Del Mayor T. R.
Aldana.
Aviso-- Anónimo a Los America
nos Ordenándoles que se
Marchen.
Chihuahua, México, Marzo 16. .El
Mayor T. R. Aldana, jefe del estado
mayor de Pancho Villa, que cayó pri
lionero ayer en un combate entre re--5
beldes y la partida de Villa, en el rio
Concho, cerca de Santa Rosalía, fué
ajusticiado esta mañana al amanecer
en obediencia á las órdenes del Ge-
neral Orozco. Aldana habla nianda-dad- o
á decir á Orozco que si to co-
gían los federales serla fusilado, y la
respuesta de Orozco fué la orden pa-
ra la ejecución de Aldana.
ODIO A LOS AMERICANOS. ,
Washington, D7C., Marzo 16. Mil
ler, cónsul americano en Tampico, in
formó al departamento de estado hoy
que había recibido una carta anónima
previniendo á todos los americanos
que se marcharen de aquel vecindario
esta tarde á las 4. i
PE ESPERA COMBATE EN TORREON.
Las autoridades de Tampico prome
tieron que se tomarían las , precaucio-
nes necesarias. Se espera un cómba
te en Torreón donda se han estado
concentrando las tropas federales
La retirada de tropas del gobierno de
de diversas localidades para el movi-
miento de Torreón es reportada como
la causa de los desórdenes dispersos
que se han visto en diferentes partes
del país
SE NECESITAN MAS TROPAS.
Austin, Texas, Marzo 16. El Go
bernador Colquitt dijo hoy que el lú
nes pedirla al General de Brigada
Duncan, del departamento de Texas,
que pusiese diez destacamentos de ca-
ballería de los Estados Unidos entre
El Paso y Del Rio para ayudar á los
guardias de Texas en estorbar incur-
siones de Mexicanos á las ganaderí-
as.'
VIVAS A MADERO.
Laredo, Texas, Marzo 16. Dos mil
soportadores del movimiento de la
"Comisión de Paz" en México parti-
ciparon en una parada por las calles
de Nueva Laredo, á la otra banca del
Rio" Grande. En toda la, linea de
marcha el nombre de Madero fué sa-
ludado con casi continuas "vivas".
La demostración provino de la jun
ta en favor de la paz tenida en Nueva
Laredo bajo auspicios de la "Comi-
sión de Paz" que anda viajando" por
Nuevo León. La comisión espera
crear un sentimiento en contra de más
agitación revolucionarla entre : las
masas del pueblo Mexicano, y parti
cularmente entre los miembros de
uniones laborantes. La dicha comi-
sión es idéntica á las que actualmente
andan trabajando en otros precintos
de la república. Sus miembros son
caudillos de gremios de labor.
DE LA BARRA INVITADO A QUEDARSE
" AFUERA.
Ciudad de México. Marzo 16. El
mensaje enviado ayer a Señor Déla
Barra anteriormente presidente pro-
visional de México, bajo las firmas
del partido constitucional progresista
urgiéndole á que no vuelva á México,
es reproducido e La Nueva Era, ór
gano maderista hoy. Dicho periódi
co dice: "Los firmantes no esperan
que su exhortación sea atendida por
Francisco déla Barra. Lo que de
sean es poner de manifiesto ante el
mando que trataron de evitar que hu-
biera más agravación de los males que
afligen á la patria.
CATOLICOS MILITANTES
'Estamos convencidos que en todo
cuanto pusde contribuir es á aumen-
tar el mal estado de este país median-
te las intrigas de sus partidarios pa-
ra excitar la ambición de los Católi-
cos militantes en la politica y para
establecer la absurda pretensión que
Madero es incapaz de administrar los
asuntos del pais y que el señor de la
Barra es el único competente."
Luego siguen muchos cargos en
cuanto a la iesuficencia de de la Ba-
rra, .y una declaración de que si es
patriota no debía volver á complicar
la situación
REINADO DE TERROR.
México, Marzo 16. Aunque nlngu.
nos ciudadanos americanos fueron
molestados por ios Mexicanos que
aterrorizaron á los residentes de Tam
pico anoche, se sienten allá grandes
temores, según un reporte recibido
aquí hoy.
La embajada ha instruido al cón
sul Miuer para tomar toa a precau
ción posible, armándose, si fqere ne
cesario para protección y haciendo
fuertes representaciones al gobierno
Mexicano, que tendrá que dar cuenta
Un Presidiario que se Fugo del
Camino Donde Trabajaban
Ei Apresado -
Tomás Naranjo fué arrestado reden
temente en Demmg aousado ,de asalto
con intención de matar á J. A. Beal,
de la policía montada. La causa de
Naranjo no se ha andado todavía.
INQRES08 A LA TESORERIA.
Los siguientes sumas de dinero fue
ron recibidas el lúnes pasado en la
oficina del tesorero de estado O, N
Marroc; Rédito sobre depósitos,
$273.33: fondo rentístico de escuelas
comunes, $400; Salomón Sánchez, teso
rero de Guadalupe, $248.21.
INVESTIGACION DE BPCHANAN.
W. F. Buchanan, anterior vice pre
sidente del International Bank of
Commerce de Tucumcari, que se halla
preso bajo acusación de haber esta
fado los fondos del banco difunto,
tuvo su - investigación preliminar el
mártes. John Joerns, anterior auditor
ambulante del . estado, comparecerá
contra el acusado.
FUGA Y CAPTURA.
En la oficina de la policía montada
se ha recibido la noticia da que San
tiago Montoya, un prisionero de la
penitenciaría se escapó el lúnes del
campo de una partida de presos que
trabajaban en el camino cerca do
Chapelle. Un mensaje telefónico .reci
bido el mártes en la tarde de J. A.
MoManus, superintendente de la peni-
tenciaría, anunció que los guardias
hablan vuelto á apresar al presidiario
escapado en la mañana de dicho dia.
Montoya fué sentenciado á doce afios
de encierro en la corte de distrito del
condado de Union,
CORTE SUPREMA.
En la corte suprema del estado el
mártes, la causa del ' Territorio de
Nuevo México, que fué apelada, contra
Teleaforo Gallegos y Félix Borrego,
fué continuada. La aplicación de
habeas corpus por Stephen Canavan
fué argumentada y sometida en la
tarde del lúbes pasado. . '
EL CUERPO DE EDUCACION
El cuerpo do educación del estado
examinó en la tarde del lunes pasado
los papeles de aplicantes por certifica
dos y el mártes se ocupó sobre asun-
tos legislativos. En esta última reu-
nión se discutieron material de gene-
ral interés referentes á la educación y
se ( otorgó a las personas siguientes
certificados de maestros profesionales
tras una examinaciÓn de sus creden-
ciales. George Guy, East Las Vegas
certificado vitalicio: C. B. Mclean.
Dexter, certificado de condado de pri
mer grado; Louís Sporleder, certifica-
do vitalicio condicional, Iva Ashton,
Santa Fe, certificado de primer grado
Catharlne Browde, üallup, certificado
por cinco anos; Isabel Harris, Soco
rro, certificado de condado del primer
grado; Blanche Perkins, Albuquerque,
certificado vitalicio. Elsie Lee Pen-dleto- n,
Roawell, certificado da conda-
do de primer grado.
A LA PENITENCIARIA POR LA VIDA
El mártes pasado el ' Alguacil Ru
perto Jaramillo puso á Josefa Perea
de Gonzalos y á ' Salomón Gonzales
del condado de Valencia, en la peni-
tenciarla del estado para que sirvan
la sentencia de prisión vitalicia que
les fué impuesta por la corte de distri
to cuando fueron convictos, del asesi
nato de Adolfo Gonzales, marido de
la mujer sentenciada. El crimen ocur-
rió en Peralta donde vi vian la víctima
y los que tomaron parte en la traga-di- a.
Otros cuatro prisioneros fueron
puestos en la penitenciarla al mismo
tiempo. Son ellos: Juan Pedro Sa-ria-
por robo de reces, un año á diez
y ocho meses; José Luna y García,
robo de reces, un ano á diez y ocho
meses; Francisco Lente, robo, un afio
á diez y ocho meses; tí. W. Blanc, un
ano y un dia.
Crescendo Leyba de Cerrillos fué el
miércoles afianzado para aguardar la
acción del gran jurado en el próximo
Septiembre, bajo acusación de haber
bolseado á Joseph de Lallo, también
de Cerrillos. Alégase que Leyba sacó
215 del bolsillo interior de DeLallo,
y el Juez José María García, al im-
ponerse de la causa, creyó que las
circunstancias exigían una Investiga'
ción.
.
El Elbn. Ezequiel C. de Baca, vice
gobernador do Nuevo Móilco, habló
en la noche del miércoles pasado en la
Sala de los Representantes. Su dis-
curso fué en espafíol y fué escuchado
con suma atención pur un numeroso y
escogido auditorio.
$V)t x s x s s s x x x x s
X Félix Martínez ..... .23 X
x A. A. Jone ... 22 X
X WUliam J. Mills ...........21 X
X A. B. Fall 17 X
X W. H. Andrews 12 X
X T. B. Catron ... ...........11 X
X R. L. Baca ... . X
X' O. A. Larrazolo X
X Herbert J; Hagerman ...... X
,x. Venceslao Jaramillo ... ...
. s. W. D. Murray ... ......... 2 g
X
.
.Nathan Jalla ............. 2 g
.X George W. Prlchard ...i..... 2 jg
X, Thomaa D. Burns .'. X
X. Solomon Luna '..?;....... X
;L. B. Prlnce ....... X
X Powell StacUnouse ........ X
X Nemeclo Apodaca ... ......f
X' "Jos D. Sena ... . . ..... . . . .
X Samuel Bushman ...
Gregory Page ... .........
xx.s xxxxsxxxxxxxa
La tabla de arriba es el resultado
de la primera votación para el puesto
de senador de lo Estados Unidos, y
es bien extraño que los votos dados á
candidatos favoritos pusieron á los
dos candidatos demócratas primeros
en la votación, aunque no obtuvieron
toda la fuerza Demócrata, en vista de
que los Demócratas tienen menos que
una tercera parte en una y otra Cá-
mara. Los cuatro hombres acusados
de recibir cohecho, por snpuestono
votaron, y la votación del primer dia
no dió ningún indicio claro acerca de
ouienes representarán á Nuevo Méx-
ico en el Senado de los Estados Uni-
dos. ...
En el Senado cada senador votó de
la manera siguiente: '
Alldredge, C. H. Jones, Martínez.
'Barth, Isaac JoneB, Martínez.
Bowman, John M. Fall, Mills.
Burns, Thomas D. Andrews, Fall.
Ciarle, John S. Mills, Fall. - , i
Crampton, Edwin C Mills, Fall.
Doepp, Fred F. Jones, Martínez.
Kvans, A. J. Jones, Martínez.
Gallegos, Eugenio B. Mills, An-
drews.
Hartt, Squire Jr. Catron, Mills.
Hinkle, James F. Jones, Martínez.
Holt, Herbert B. Fall, Andrews.
Ilfeld, Louis C Mills, Jaffa.
Laughren, Charles J. Andrews,
Catron.
Mabry, Thomas J. Jones, Martínez.
McCoy, WUliam M- - Andrews, Mills.
Miera, Epimenlo A. Fall, Catron.
Navarro, Juan Mills,. Fall.
Page, Gregory Mills, Catron.
Pankey, Benjamín F. Catron, Burns. (
Komero, ADeiino tiagerman, rm- -
chard.
' Romero, Boléalo Fall, Catron.
Sulzer, Joseph Hagerman, , Prlfr
chard.
Walton, WUliam B. JoneB, Mar
tineZ. , .;; ,;.ys; ;",;;;'..;:'í
En la Cámara los miembros votaron
como sigue:
Baca, Marcos C. de Catron, Félix
Martinez.
Baca, Miguel Fall, Catron.
Blanchard, W. E. Andrews, Fall.
Boulware, Robt. H. Jones, Martinez.
Burg, John B. Hagerman, Baca.
Cárter, P. E. Jones, Martinez.
Campbell, J. W. Jones, Martínez.
Casados, Juan D. Jones, Martínez.
Catron, C'-ar-les C, Catron, Jara-mill-
Cha vez, James W. Andrews, Larra-
zolo.
. Chrisman, W. Ií. Prlnce, Baca.;
. Clancy, John J. Mills", Larrazolo. ;,
Cooney, Thomas Andrews, Murray.
Downs, Charles P. Fall, Mills.
Evans, John T. Jones, Martínez.
Gage, Hugh M. Jones, Martínez.
García, Rafael Jones, Martínez.
Goodell, A. S. Fall, Murray. '
Gurule, Tomas A. Hagerman, Baca.
Hllton, Conrad Powell Stackhouse,
N. Apodaca. ,
House, John L. Jones. Martínez.
Labadie, Tranquilino Mills, Larra-
zolo.
Llewellyn, W. H. K. Andrews, Fall.
Lobato, José G. Milla, Larrazolo.
López, Remigio --Martinez, Mills.
Love, Florence Jones, Martinez.
Manzanares, M. P. Mills, Baca.
Martínez, Manuel C. Jones, Baca.
McGllllvray, Duncan Mills, An-
drews.
Moreno, presillano Mills, Larrazolo.
Mullens, James W. Martínez, Jones.
Nlchols, W. W. Jones, Martinez.
Padilla, Zacarías Fall, Catron.
Quintana, Francisco Mills, Baca.
Rogers, W. E. Jones, Martínez.
Sánchez, Blas Mills, J. D. Sena,
Skldmore, J. R. Fall, Mills.
Smith, S, J. Jones, Martinez.
Toombs, Oscar T. Mills, Luna.
Tripp, George W. Mills, Fall.
Tucker, George H. Jones, Martínez.
Tully, James V. Jaffa, FalL r
Vargas, Antonio D. Jaramillo, An-
drews.
Young, John A. Page, Bushman."
Mr. Speaker Catron, Larrazolo.
RESOLUCION DE LA CÁMARA NO. 8. -
Resuélvase por la Cámara de Repre
sentantes del Estado de Nuevo México:
Por cuanto, Se reporta que ciertos
miembros de esti Cámara han acepta
do cohecho por sus votos sobre mate- -
duro para mi mas que para ningún
otro. Son mis gentes, de mi 'propio
condado y los votos de mi condado a
la legislatura. Pero yo no toleto se
majantes procederes. El pueble his
pano-american- o los eligió y yo no
me presto á permitir la venta de votos
en Nuevo México. " -
Preguntando por Groves si era ver
dad que los cuatro individuos hablan
resignado como miembros de la legis-
latura, contestó; Si señor, como pre-
sidente del partido Republicano pedí
sus resignaciones y aquí las tengo en
mí bolsa."
El procurador de dlstricto Alejan-
dro Read y su asistente E. P. Daves se
ocuparon inmediatamente en recoger
la evidencia acerca de la presunta so-
licitación y toma de cohecho con el fin
de presentar una información. El pro-
curador general Frank W. Clancy
también examinó los estatutos, pues
hay divergencia de opiniones, diversos
estatutos federales y de estado, tratan
de la materia la acción de la cámara
en poner á los cuatro hombres bajo
custodia del sargento de armas, tam- -
biem puso un nuevo aspecto a todo el
asunto. El hecho de que no bubo
cohecho real, síno un ardid para
coger á los presuntos buscadores de
cohecho, tiene relación importante con
los aspecto legales de la causa. Es
posible que vengan desarrollos sensa
cionales en cualquier momento.
La residencia de Christian Yeager,
minero, en White Oaks, condado de
Lincoln, fué destruida con todo lo que
contenia, por un incendio.
AVISO POR PUBLICACION.
Estado de Nuevo Mexioo, Condado da
Santa Fé.
Sra. ApolonU Holmes Gallegos,
Contra No. 6905.
Martin Gallegos.
En la Corte de Distrito del Primer
Distrito Judicial de Nuevo México por
el Condado de Santa Fó. -
El dicho demandado , Martin Galle
gos es por este notincado que una
queja ha sido protocolada en contra
suya en la Corte de Distrito por el
Condado de Santa Fé, estado ante-
dicho, siendo esa la corte en que dicha
actora, Sra. Apolonia Hólmes Galle
gos, na puesto queja eo contra de 61,
siendo el ; objeto general Ode dicha
demanda un pleito por. divorcio en
que la actora pide un divorcio, $15.00
al mes para el sostén y manutención
de dos niños menores de edad, dere-
chos de los abogados en la suma de
$50.00 y loa costos del pleito. ' Como
mas plenamente aparecerá por refe-
rencia á ta queja protocolada en dicha
causa. Y que á menos que Vd. entre
su comparencia en dicha causa en ó
ántes del dia 4 de Mayo do 1912, sen-
tencia en rebeldía será dada en contra
de Vd. en dicha causa.
En fe de lo cuál he puesto mi nombre
y el sello de dicha Corte en Santa Fé,
Nuevo México, este dia 16 de Marzo
A. D. 1912.
M. A. Ortiz,
Secretario de Condado,'
E. L. SAFTORD, '
v - ppUtado Secretario.
El nombre y dirección de los aboga-
dos 'de la actora es Easley y Easley.
Santa Fé, Nuevo México.;
TAN ENGAÑOSA.
Muchas Personas de Santa Fe Faltan
en Realizar Su Gravedad.
El dolor de espalda es tan engano- -
so.
Viene ye se vaos mantiene adlvl- -
nando. . . , .v
Aprended la causa luego curadlo,
Nueve veces entre diez proviene de
los ríñones. . '
Eso es por lo que las Pildoras de
Doan ara los Ríñones son tan efica-
ces. 'i
Particularmente lo son para rino- - ,
neg enfermos o debilitados. y
He aqui un caso de Santa Fe: (
José Ortiz y Baca, calle del Alte,
Santa Fe, N. M., dice: "En 1907.
use las Pildoras de Doan ara loa
Ríñones para dolencias en mi espalda
que me hablan molestado por tres
anos. Dleronme expedito alivio y
resultaron tan satisfactorias que yo
di una declaración publica en ala-- ;
banza, suya. Ahora al cabo d dos
anos y medio. que han pasado confir-
mo de buen grado cada palabra , de
ese testimonio, Puede, agregar, que ,
desde entonces he usado las Pildoras
do Doan para los Ríñones, haciendo
prueba completa de ellas ye he obte--. t
nido gran beneficio". Se que este re-
medio es una cura para dolor de s- -'
palda y mal de ríñones."
De venta en todas lai boticas. Pr- -
cío 50 centavos. Foster-Milbur- n Co., '
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos. '
Recordad el nombre Doan y no
toméis otro. i.
Con cuatro miembros de la Cámara
en la cárcel, acusado de aceptar so
borno inicial con los Republicanos in
dispuestos á aue el "caucus" decida
sobre ios puestos de senadores de los
Estados Unidos, con los híspanos-americano- s
abandonando la tentativa de
unirse por un hispano-american- o
como uno de los senadores, y con va-
rios de los Demóíratas afirmando que
ellos entrarán en el juego, la situación
senatorial 1 mártes estaba más turbia
de lo que se habia anticipado.
COGIDOS CON EL BOTIN
Fué un preludió dramático el que se
efectuó él lvnes á 10:30 de la noche en
el Hotel Palacio, cuatro miembros de
la Cámara que son José P. Lucero
Julián C. Trujillo del condado de Rio
Arriba y Manuel Córdova y Luis R.
Montoya del condado de 'Taos, fueron
cocidos en una trampa puesta por la
comisión Republicana del estado, pero
la cual los legisladores afirmaron al
dia siguiente que ellos hablan puesto
para agarrar á los "grandes", Tam
bien mucho crédito es debido al Juez
Albert B. Fall, al licenciado Elfego
Baca, al i presidente de la comisión de
estado Venceslado Jaramillo, al se-
cretario de la corte suprema José D.
Sena y al policía montado Apolonio
A. Sena que manejaron el negocio. -
El sábado pasado,, según relatan
los acusadores de los cuatro legisla-
dores, se envió aviso al Juez Fall que
los cuatro estadistas deseaban verlo.
Hicieron arreglos por medio del licen-
ciado Elfego Baca para una entrevjsta,
en la cual el Juez Fall. aseguró á los
cuatro que tendría gusto en que 4e
diesen su apoyo, y que si los hispano-
americanos nominaban á algún hom-
bre con un registro limpio y que tu
viese la capacidad, entonces sin duda
un número de los que apoyan á Fall
votarían por tal hombre como el se
gundo senador. , Fall se salió entonces
del cuarto y los cuatro individuos poco
á poco fueron descubriendo al licen
ciado Baca que ellos votarían dos
veces por Fall para senador por $500,
y permanecerían con él hasta el fin de
la votación por $1,250 cada uno. El
licenciado Baca llamó la atención de
ellos á lo censurable de su oferta, al
severo castigo que la ley provee, pero
al parecer no hicieron caso de sus
observaciones, pues su resputsta fué
que los sujetos que van & Washington
ganarían $50,000 de un bote en cual
quier cuestión de azúcar ó de otra cosa.
SE CIERRA EL TRATO.
Arreglos fueron hechos entonces
como para cerrar el trato y el presi
dente de la comisión Republicana de
Estado fué notificado y llamado para
completar los arreglos de la trampa.
El lúnes en la noche á las 10 los cuatro
hombres fueron al cuarto 24 del Hotel
Palacio. En un cuarto de baño ad-
yacente se hallaban escondidos el pre-
sidente Venceslao Jaramillo, el secre-
tarlo José D. Sena y el policía mon-
tado Apolonio A. Sena. El licenciado
Elfego Baca acababa de contar el
dinero á los cuatro cuando salieron,
los que estaban en acerbo. .Uno de
los legisladores tenia todavia el dinero
en su mano, otro lo habia guardado
en eus bolsillos. Un hombre tenía
una moneda de oro del valor de 820 en
el bolsillo del chaleco y lo demás del
dinero en las bolsas de sus pantalones.
Fueron arrestados inmediatamente.
LOS CUATRO RESIGNAN. '
El presidente Jaramillo habia pre
parado blancos para sus dimisiones
como miembros de la legislatura. Los
cuatro fueron informados que se de
seaba su dimisión peto que debía ser
enteramente voluntaria y que podían
hacer como les pareciera sobre la
materia. Todos se expresaron dis
puestos á hacerlos. Uno de ellos sufrió
un quebranto y lloró. El presidente
Jaramillo tomó las cuatro resignado
nes para presentarlas en la barra de
la Cámara el mártes.
Los hombres pasaron la noche en la
cárcel y á la mañana siguiente se mos
traron más osados. Pidieron aue sus
resignaciones fueran retiradas y que
la Cámara haga una plena investiga
ción; que fueron victimas de una tram
pa que ellos mismos intentaban poner
en juego. Esto es, á lo menos, lo que
cuentan testigos oculares.
UN HOMBRE A PESAR DE TODO
Algunos minutos después del arresto
de los cuatro individuos, el presidente
del estado Venceslao Jaramillo llegó
al corredor del Hotel Palacio. El pri-
mero que lo congratuló por áu varonil
actitud y el desenlace del desagrada- -
ble episodio fué el comisionado dé
corporaciones M. S, Groves, y lo mis-
mo hicieron John Joerns y Frank ;
Staplln, dijo: ''Coronel, fué cosa
dura la que se vió Vd. obligado á
hacer, por venir dos de estos sujetos
de eu propio condado." I
"SI," respondió el Coronel, "fué
xxxxxxxxxxxxxxx
X A...B. Fall . 23 17 X
X A. A. Jones 23 22 X
X Félix Martinez
......23 23 X
X William J. Mills .....16 21 X
X W. H. Andrews 15
,
12 X
X T. B. Catron ... .. 8 11 X
'X R. L. Baca ... . . 7 6 X
X M. A. Otero .:
..4 X
X O. A. Larrazolo ...... 4 6 X
X L. B. Prince 2 1 X
X Nathan Jaífa ......... 3 2 X
X A. W. Cooley 2 X
X Herbert J. Hagerman. 2 4 X
X Solomon Luna ...... 1 I X
X Charles A. Spless .... 1 X
X Powell Stackhouse .. 1 , 1 X
X José D. Sena 1 IX
X Venceslao Jaramillo
..1, I XX George W. Prichard.. 1 2 X
XXXXXXXXXXXXXXS
La segunda votación que se efectuó
el miércoles estando reunidos ambos
ouerpos legislativos no trajo solución
al enredo senatorial. Los votos des-
parramados, aparte de los que fueron
dados por los seis candidatos princi
pales, son todavia insuficientes para
unirse en favor de cualquier individuo
y darle los 37 votos requeridos. Los
contadores de la votación senatorial
fueron los senadores Evans y Bowman
y les representantes Llewellyn y Mi
guel Baca. "'
Don Perfecto Trujillo, de Chlmayó,
se encuentra en la capital, habiendo
ven Id ó á presenciar la investigación
de su hijo, Julián Trujillo, que es uno
de los representantes acusado de haber
recibido cohecho, la cual se está venti- -
lando por una comisión de la Cámara
de Representantes. I
í
sa de esouela rural, el suministro de que bien se entienda debe ser llama-
da por su nombre verdadero y no por
otro. '
. UN CREYENTE EN DOMINIO MU
Lo Que Nunca Olvidamos.
según la ciencia, son las cosas aso-
ciadas con nuestra temprana vida
en el hogar, taies como la Salvia Ar-
nica de Bucklen, que la madre ó
abuela usaron para curar quemadu-
ras, granos, escaldaduras, lastimadu-
ras, erupciones de la Dlel. cortaduras.
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. A. J. CASNER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital City Baña.
Cuartos 2 y 3.
Santa Fe, N. M.
de la ley en particulares grandes asi
como también pequeños en su distri-
to? Si sta tarea fuere hecha, y tam-
bién algunos medios financieros fue-
sen puestos a disposición del procura-
dor de distrito para ser expendidos, 1
fuere necesario, en apresar crimina-
les y violadores de la ley, la legisla-
tura actual podría prorrogarse con el
convencimiento de que ha hecho mas,
por la comunidad, en lo que toca )
EL NUEVO UEXICANO ESPAÑOL
'
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' EL NUEVO MEXICANO.
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El Nuevo Mexicano es el Periódico Mae Viejo de Nuevo Mexloo. Es
Mandado a todaa las Estatetas del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre 4 Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste.
oombustible, los puestos de barrende
ros, y aun los maestros han sido ob
jetos de violenta controversia política
y de vergonzosos tratos políticos bajo
la regla de división y silencio, con
muy poco pensamiento de los niños;
que las casas de esouela eran estruc-
turas casi caldas do adobe, sin santta-cló-n,
comodidades ó equipo moderno,
y güo am ios indios de pueblo tenían
escuelas mucho mejores.
Sea esto como fuere, ha llegado el
tlempo.para dar á Nuevo México lo me
jor que se puede obtener, y eso no so
lamente en los eiudades sino en los
distritos rurales más remotos; se debe
dar á los piños facilidades adecuadas
para prepararse para la batalla de la
vida y para sus deberes cívicos. Nue-
vo México tendrá las escuelas mas es-
pléndidamente dotadas de cualquier
estado y debe adoptar un nuevo sirte.
ma de gobierno escolar. Bajo la ley
de exención que cubre tantos peoados
de omisión y comisión, hasta el grado
de hacerla iuícua, en vez de beneficio-
sa en su aplicación, tres cuu-ta-s par-
tes de los distritos de escuela no tle
nen renta adecuada. El remedio se
halla en hacer del condado la unidad
y no el distrito escolar. Esto permi-
tirá á cada condado tener un sistema
de escuela graduada, una esouela pri-
maria con equipo moderno en cada
población, una esouela secundaria en
cada sección conveniente á la que
asistan niños de poblados adyacentes
y eercanos y escuelas fie gramática y
superiores establecidas en lugar cén
trico á las cuales niños que vivan á
una distancia inconveniente deben ser
trasportados gratis. Agréguense á esto
libros de texto gratuitos, un periodo
escolar de iiez meses, y dentro de al-
gunos años Nuevo México habrá hecho
tales adelantos en todas direcciones en
lo material, lo moral, lo intelectual y
en ideales cívicos que las generacio-
nes futuras llamarán bendito al actual
cuerpo legislador por la reforma que
efectuara en las escuelas públicas de
la comunidad.
DE QUIEN ES EL NEGOCIO?
Si un alguacil de uno de los veintl- -
seis condados de Nuevo México vola-
se la casa de cortes, matase aj, juez
de distrito, hiriese á los gran Jurados
y destruyese los archivos públicos;
quien correspondería el deber de ,
de recoser evidencia y des
cubrir á los criminales? Seria necesa
rio que algún hombre Ó mujer desin
teresado, algún ciudadano particular
se encargase de esta tarea, recogiese
y presentase conclusiva evidencia le-
gal al procurador de distrito en un
platón de oro, compareciese ante el
gran Jurado, perjudicase tal vez sus
Intereses particulares, y quizá, poner
en riesgo su vida, á fin de que la ma
jestad de la ley sea vindicada y los
malhechores castigados?
Hay una Impresión firme en ; las
mentes de los buenos ciudadanos que
en algunos condados los alguaciles
diputados alguaciles y las otras agen-
cias encargadas de mantener la ley
están en liga con elementos que fo
mentan el vicio y toleran las peque
ñas ofensas contra la ley. En tales
condados, & quien acudirá el ciudada
no pacífico para pedir que las leyes
sean ejecutadas? Si va al despacho
del procurador de distrito le dicen que
presente su evidencia, que vaya ante
el gran Jurado, tal vez, y diga, lo que
sabe. Por íortma cada comunidad
los hombres, mujeres y niños que
quieren ver ejecutadas las leyes no
frecuentan las casas de mala fama,
los garitos de los jugadores ni las ta
bernas que quebrantan las leyes. Por
supuesto, aquellos que los frecuentan
por razones obvias, no van ni se pres
tan á testificar. Entonces, á quien
conesponde la tarea de recoger evi
dencia? Quien tiene la obligación de
recoger evidencia en el caso de qué
un asesinato sea cometido? El procu
rador de distrito puede decir que no
tiene dinero para alquilar detectlvos
ni poder para compeler á un alguacil
ó diputados alguaciles, Ó condesta
bles 6 policías para que cumplan con
su deber y le suministren evidencia,
lo cual es un triste estado de nego
cios, seguramente, en una comunidad
que se supone que es civilizada y obe
diente á la ley.
A pesar de eso, en Los Angeles, fué
el procurador de distrito Fredericks
quien puso a raya a los dinamiteros
obtuvo su convicción, trabajó sin des
canso él mismo junto con sus asisten-te- s
para recoger evidencia. Ejecutó
los deberes que popularmente se su
pone que pertenecen á la oficina del
procurador de distrito. Aun aquí en
Nuevo México, cuando un gran cri
men, tal como un asesinato atroz, es
cometido, 6 fraudes de elección por
sujetos del partido contrario son per-
petrados, se ha visto que procuradores
de distrito y sus asistentes recojen
evidencia por su propia voluntad
proceden contra el quebrantador de
la ley sin aguardar á que ios indigna-
dos ciudadanos alquilen detectlvos á
su propia costa para descubrir á los
malhechores
La legislatura de estado que á la
fecha se halla en sesión pondrá mu-
chas leyes en los libros de estatuto.
Espera que el pueblo obedezca esas
leyes 6 si no no las decretarla. Las
personas que quebrantan esas leyes
cometen un desacato contra la legis
latura asi como también contra lo
ramos ejecutivo y Judicial del gobier-
no, se rebelan contra la voluntad del
pueblo y pisotean la majestad de la
ley. Pide el perillán ordinario dema-
siado cuando humildemente peticiona
la legislatura actual que ponga un
estatuto en los libros que haga deber específico de la oficina del presen-
to procurador de distrito no solamen-
te de prosecutar al malhechor, si evi
dencia conduciva es presentada en
un platón de oro por una Junta en
masa de ciudadanos indignados, sino
también de su propia voluntad descu
brir el crimen, perseguir sin tregua
quebrantador de la ley, íecoger
evidencia en el modo que un prose- -
curor legai oiestro puedo nacerlo, y
ser responsable por 1 enforzamiento
NICIPAL.
AVI 80.
Yo. Monteo Trujlllo, doy aviso al
público que mi espotui ha abaldonado
mi casa y mesa, y que no eré respon-
sable por ninguna cuenta hecha 6
incurrida por ella.
Un; Resfriado, La . Grlpps, Después
Pneumonía
Ee a menudo la secuencia fatal, y to--
ses vitalicias debilitan el sistema y re--
bajan la insistencia viUL La Miel de
Alquitrán y Composición de Foley es
una medicina segura que para toa
prontamente curando !a cuusa, euavi- -
l0 íJ8 d iré inflamados, y
Lretlra e, Tend,a Blempreman 8U8titutos. De
venta en todas las boticas.
- Copla Popular. t
El ser por ti aborrecido
No roe da pena maldita,
Que la mancha de la mora v
Con otra verde se quita.
Muchos Retirados de au Hogar.
Cade año, en muchas partes del país
millares son retirados de sus boga
rea por toses y enfermedades de los
pulmones. Negocios y amigos quedan
en un lado y parten para otros cli-
ma, pero esto es costoso y no siempre
seguro. Un modo mejor el modo de
multitudes es usando el Descubrí
miento Nuevo del Dr. Klng y curarse
usted mismo en su casa. Permanescan
en bu casa, con sus amigos, y tomen
esta medicina segura. Enfermedades
de la garganta y pulmones hallan ali-
vio pronto y la salud regresa. La
ayuda que da á las toses, resfriados,
gríppe, crup, tos ferina y pulmones
adoloridos lo hacen una bendición po
sible. 50c y $1.00. Botella de muestra
gratis. Garantizado. "De venta en to
das las boticas.
' Díceres.
Dicen que el Diablo mayor
Su testamento ha oiorgado,
Nombrando de ejecutor
A un tonto aconsejado.
Usted, no Juzga a un hombre por lo
que promete hacer, sino por lo que
ha hecho. Ese es el único testo ver-
dadero. El Remedio de Chamberlain
para la Tos juzgado por este sistema
no tiene superior, ia gente habla
dondequiera con referencia al mismo
en los términos mas altos de alaban
za. ' De venta en todas las botica.
Copla de Chicoria.
SI á alguno se le antojare
Escribir para el infierno.
Ahora es buena la ocasión,
Chicoria se está muriendo.
Dolor de Espalda Casi Insoportable.
Es casi cierto el resultado de males
tar de los ríñones. D. Toomey, 803,
E. Olive St., Bloomington, 111., dice:
"Sufrí de dolor de espalda y dolen-
cias en mis ríñones que casi eran in-
soportables. Di á las Pildoras de y
para los Riñones un buen experi-
mento, é hicieron maravillas para mi.
Hoy puedo hacer un buen día de tra-
bajo pesado y no sentirlos efectos."
De venta en todas las boticas.
Copla Popular.
Tengo ae morir cantando,
Ya que llorando nací,
Que las penas de este mundo
No son todas para mi.
Los Hombres que talen con Exito
como principales de graudes empre-
sas son hombres de gran energía. El
éxito, hoy dia, demanda salud. A to-
do es caer. Es ignorancia de un nom-
bre permanecer en una condición de
cayente, débil cuando los Amargos
Eléctricos lo ponen sanamente en bus
pies en poco tiempo. "Cuatro botellas
me hicieron mas biea que cualquier
otra medicina que tomé " eacribe Chas
B. Alien, Sylvania, Ua. "Después de
años de sufrimiento con reumatismo,
malestar del hígado, desórdenes del
estómago y riñones desarreglados,
me siento una vez mas, con satisfac-
ción en alabar los Amargos Eléctri-
cos, a la vez bueno y sano." Probad-los-.
; Solamente 50 centavos en todas
las boticas. - .
Máxima.
Cuantas cual cabezas son
Tantos son los pareceres,
Es la unánime opinión
De los hombres y mujeres.
Los niños son los mas adictos a con
traer enfermedades contagiosas cuan-
do tienen resfriados. Tos ferina, dif-.eri- a,
fiebre escarlatina y tisis son
enfermedades que son á menudo con
traídas cuando el niño tiene un res-
alado. Por 630 es que todas las autori-
dades médicas dicen evitarse de res-
friado. Para cura pronta de resfria
dos no hallarán cosa mejor que el
Remedio de Chamberlain para la Tos.
Siempre se puede depender de él y
es agradable al tomarlo. De venta
en todas las boticas.
. .;. Epitafio.-.-
Aquí yace un gran señor
Que mereció alto aprecio,
Mas no faltó algún traidor
Que lo tratara de necio.
Como un Resfriado Causa Malestar
de Ríñones.
Parte por derivar sangre de la su
perficie y acumular los ríñones, y
parte por trabajarlos demasiado. Las
Pildoras de Foley para los Ríñones
dan fuerza á los ríñones, dan tono á
los órganos urinarios y restauran la
acción normal de la vejiga., Son tó
nicas en acción, prontas en resulta
dos. Probadlas. De venta en todas
las boticas.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
rspafioL
EEfiEE!3 FHU E3TD5H.
ACREDI rA DO CI EHTO-SEOU- RO.
$1.00 la Botella, Franco de Porte. .
APLICACION EXuáfc,'p INCOMODA
Tien efecto mlentraxtormís. Enviad
vuestra órden ahora.
Dr. Nelson Medicine Co-- ,
,j Mica. N. Y.
ariwq
KILLtke COUCH
ud cune th! Lurico
w,Cr.!fo3'o
!c:7 Di30G'j:r;
AND ALL THR0AT AMO HINGTROUBLES.
GUABANTEED SATISFACZOBY,
OS MONEY BEFPNDED.
LA
"WH1TE" ES BEIID
Es en todos respectos MEJOR
Maquina de Coser para la Fami-
lia que puede obtenerse. Se fa-
brica en ambos'esfilos ROTATO-
RIO yVIBRATIVO.
El rotatorio hace pespuntear a
ambas LLAVE y CADENA. Las
ultimas y mas recientes adicio
nes de acero acompañan a cada
maquina. Se vende bajo plazos
cómodos. Manden su nombre y
dirección de estafeta por nuestro
hermoso Catalagb H. T. que se
da gratis.
Wíitc SewiiiQ iflaCülQsi Co.
9460 Market Street,
San Francisco, California.
Si tiene Vd. algunos amipos qne sufren de
:ordcra, supurac oues del oWo, ,uidos en la
abeza, etc., ales que escriban á la
.ieeha Ear 1H um Co., 2G3 Broadway.ícw York, menrinnando este periódico, y seis enviará GRATIS instrucciones de cómo
ueHe curarse por si solo. Correspondenciafolleto en Inglés y Español, j '
Blancos en Escaño!.
Auto de Arresto. 1-- 4 pllegc
Auto de Prisión, 1--4 pliego.
Declaración Jurada, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4
pliego.
Fianza Oficial. 1-- 2 pliego.
Fianza Oficia) y Juramento, 1-- 3
pliego.
Fianza para Guardar Ja Pag, 1-- 1
pllgeo.
Formula de Enumeración, 1--2 pliega
Contrato entre los Directores y Pre--
ceptors, 1-- 2 pliego.
Caminos, 25c. , '
Libros de Recibo de Capitación, 50
en nn libro, 25c. ,
Noticia de Asesores de Aseaament
100 en un libro. 75c
Contrato de Combustible. 1- -t pliego.
Documento Sin Garantía. 1--2 pilero.
Optlon, 1-- 2 sbeet.
Notas Obligaciones, 25c por 50.
Libros Certificados de Bonos, $L
Libro de Recibos Supervisores de
Libros de Elección de Directores
de Escuela, 4, 6, jr 8 paginas, 20c, 30o
40c.
Appllcaclon por Licencia de Matri
monio, 1--2 pliego.
Certificado de Muerte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Naclmento. 1--4 pliega
Registraclon da Falleclmentoa jr
Muertes, 25c.
Jues de Pas, Repertorio Criminal y.
Civil, $4.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 2 pliego.
Documento Garantizado. 1-- 2 pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2
pliego.
Documento de Hipoteca, 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa
forma entera, full aheet.
Certificado de Matrimonio, 10c cada
nno. , .
Desoargas
URINARIAS
e alivian en
24 HORAS
Cad CapniU
Urr.jDoo.hm (MIOY)
Cuidado con tas
faiificinnts
a (mÍju lai drofnwfA
Susrlbanse al Nuevo Mexicano en
Español. Es el periódico mas noti-
cioso del Territorio. S2.50 al ano.
torceduraa y lastimaduras. Por cua-
renta años haciendo curas prueban
su mérito, blu rival para almorranas,
clavos y otras enfermedades. Sola
mente 25 centavos en todas las boti
cas.
Epitafio. i"r :
El que aquí está sepultado
No murió sin confesión, , i
Mas murió deBeperado, , v ,
Causa de una operación, h
C. A. GloBsner, 24 Ontario St Ro- -
chester, N. Y., ha recuperado de un
largo y severo ataque de malestar de
los ríñones, su cura siendo debida á
laa Pildoras de Foley para los Ríño
nes. Después de batallar con su caso
dice; " Solamente alentó el no haber
sabido antes de las Pildoras de Foley
para los Ríñones. En unos cuantos
días el dolor de espalda desapareció
por completo y me siento muy mejora-
do. Mis riñones tomaron fuerza, los
atarantamientoB desaparecieron y no
volvi á ser molestado en la noche.
Me siento el ciento por ciento mejor
desque usé las Pildoras de Foley para
los Ríñones." De venta en todas las
boticas.
, Epitafio.
Aquel que yace aquí en paz
Fué médico y cirujano,
Y en su oficio muy capaz '
Pero en propinas tirano.
hl Hemedio de Chamberlain para
la Tos se ha ganado su gran reputa
ción y extensiva venta por sus curas
remarcables de toses, resfriados
crup. Se puede depender de él. Ex
perimentadlo. De venta en todas las
boticas.
Epitafio.
Reposa aquí un Impresor
A su deber siempre fiel, .
Mas la muerte en su furor
De su vida hizo "pastel." "'
El movimiento del "Bienestar del
Niño" ha desafiado la atención de
gente pensadora en todas partes
Las madres son soportadoras natura-
les, y hallarán en la Miel de Alquitrán
y Composición de Foley una ayuda de
mucho valor. Toses y resfriados que
no se retiran pronto resultan en crup
bronquitis y pneumonía, pero se retí
ran activando el uso de la Miel de
Alquitrán y Composición de Foley
De venta en todas las boticas.
Bryan.; V
Diome gusto ver á Bryan,
Un hombre tan elocuente,
Quien sin tener un rival,
Nunca será Presidente.
Muchos sufrientes de reumatismo
han sorprendidos y alegrados con el
pronto alivio obtenido con la aplica
ción del Linimento de Chámberlaln
Ningún caso de reumatismo en diez
requiere ningún tratamiento interno.
Este linimento se vende en todas
las boucas.
Los Ricachos.
Dicen que los millonarios
Llevan carga muy pesada,
Mas no consienten que nadie
Les ayude á soportarla.
El Tío Ezra Dice
"No me tomo mas que un cuartillo
de esfuerzo para poner á otros en di
ficultades" y una poca de negligen
cia de constipación, biliosidad, indi
gestión ú otros desarreglos del híga-
do harían lo mismo. ; Si duelen, to
mad las Pildoras de Nueva Vida del
Dr. Klng para resultados prontos. Fá
ciles, safas, seguras, y solamente 2
centavos en todas las botica.
La Democracia.
Cual partido de reforma
La Democracia pregona
Que no da ningún cuartel
A aquellos que estén en contra.
Usted puede decirle adiós a la con
tipacion con . una conciencia limpia
s! usa las Tabletas de Chamberlain
Muchos han sido permanentemente
curados con .su uso. De venta en
todas las boticas.
El Republicanismo,
Este partido ha seguido .
Principios claros y fijos
De que el que tiene el poder
Aproveche los destinos.
Almorranaa Curadaa en 6 a 14 Días,
Vuestro boticario devolverá el dine-
ro si el UNGÜENTO PAZO falta en
cuiar cualquier caso de Comezón, Ce-
guera, Almorranas Sanguinolentas o
Portrudentas en 6 o 14 días. BOcts. SI
el boticario no lo tiene, sera mandado
correo pagado al recibo del precio por
París Medicine Co., St, Louis. Mo.
La Fortuna.
La fortuna es caprichosa
Y reparte sus favores,
Dando á muchos la pobreza,
Y á otros riqueza y honores.
R. G. Collins, Estafetero, Barnegat,
N. J estuvo molestado con un seve-
ro ataque de la grippe y tos. Dice:
"Casi quedaba desalentado por com-
pleto de cada ataque violento de tos.
Compré una botella de la Miel de Al
quitrán y Composición de Foley y an-
tes de haberla tomado toda los ata-
ques de tos se pararon por completo.
No hay cosa que le iguale. De venta
en todas laa boticas.
Epitafio.
Yace aqui una divorciada,
(Su bpobo reposa lejos,)
Mas aunque aqui separados
En la otra vida se unieron.
enforzamiento de la ley que todas las
anteriores legislaturas Juntas.
BIEN HECHO.
La convención Republicana de es-
tado al sostener al Presldent Taft y á
su administración, y al escojer una de--:. .legación á favor suyo para la conven- '
clon de Chicago, ha demostrado que i
el sabio conservatismo con que los j
Republicanos formularon la constitu-- 1
clon de estado y que causó que su ad t
; T ; T J tVtal conflañza por arresto de la Unton,
no se ha tirado del partido Repub -
canos no están inciertos en su adhe
sión á aquellos principios que han he-
cho grande á esta nación,- le han traí-
do prospridad sin paralelo y 'los cua-
les han beneficiado á Nuevo México
en muchas maneras, podría haberse
esperado, pero habla voces aquí y allí
con fuerza suficiente para levantar
dudas y temores en algunos lugares,
mas la fé en los primero principios
ha sido de nuevo Justificada. Hay
lealtad hacia caudillos antiguos y pro-
bados, confianza en su sabiduría é
integridad, y habla bien no solamente
por el Presidente Taft sino por mue-
lles de Nuevo México que han servi-
do á su partido y al pueblo con abne-
gación y patriotismo que todavía que-
da para ellos suficiente alabanza, no
obstante las calumnias de otros que no
estaban al tanto de los hechos, esta-
ban engañados 6 son maliciosos. To-
do está bien con el partido Republica-
no y deberla ganar una victoria glo-
riosa en las elecciones de Noviem-
bre.' ' '
Es fácil escribir yardas y yardas de
materia acerca de la cuestión senato-
rial y serla materia que todos leerían
con interés. Pero tal1 materia trae-
rla información errada. Esto deci-
mos en respuesta á una pregunta que
no solamente los lectores del Nuevo
Mexicano están haciendo, ' sonó en
contestación á indagaciones que es-
tán llegando al Nuevo Mexicano de to-
das partes de la nación, lo pual mues-
tra el intenso y extenso interés en lo
que Nuevo México decida tocante á
los puestos de senadores En esta
semana se va á decidir el asunto.
Siempre será una cuestión dudosa
la fuerza que los Progresistas quita-
ron a los Republicanos y la que pue-
dan traer en el caso de que vuelvan
al redil. El punto importante debe-
rla de ser olvidar que Jamas hubiese
desafecto y tratar de evitar cualquie-
ra complicaciones en el porvenir que
conduzcan á discordia local cual divi-
dió temporalmente á los condados de
Bernaliao y Sandoval y los separó del
lado Republicano llevándolos & unirse
con los Demócratas .. ..
LLAMANDO LAS COSAS POR SU
VERDADERO NOMBRE.
Santa 1 é, N. M., 14 de Marzo.
Editor del Nuevo Mexicano.
Apreciable señor: Quien esto es-
cribe no blasona de reformador, ni es
Fariseo, ni un santo sin mancilla, ni
olvida las palabras de Uno que dijo
que aquel que estuviese sin pecado
"arrojase la primera piedra."
La naturaleza del hombre es tal
que la prostitución, aquella "la mas
antigua entre las profesiones," no es
un mal sin mezcla en nuestro medio,
pues en ciudades donde ha sido ente-
ramente abolida y no se permite que
exista' un distrito de la luz colorada
bajo dominio municipal, los feos
mónBtruos del vicio desenfrenado yer-gue- n
sus repugnantes cabezas. La
callejera no puede ser suprimida ' de
una manera permanente ni aun des
cubierta á menudo. Casas de asigna
ción y prostitución florecen bajo V el
Inocente nombre de casa de hospedaje
y hoteles, enfermedades morales y fí-
sicas se hacen comunes, y los críme
nes de seducción y estupro se hacen
alarmantemente frecuentes, como lo
evidencia la estadística de muchas de
nuestras ciudades principales.
Al mismo tiempo, si se permite que
tales lugares existan, deben mante
nerse aiBlados y segregados y no arrl
mados á las narices mismas de nues-
tros ciudadanos, ni deben los inocen
tes niños y las mujeres puras ó sus
familias ser forzados á vivir á la som
bra de las paredes que albergan al vi
cio licenciado ó "protejldo."
Recientemente una mujer notoria
que habla sido arrojada de otra ciu
dad donde los métodos que ella ha se-
guido en conducir su establecimiento
han sido por años una pestilencia en
la nariz de la decencia, abrió y está
conduciendo ana casa de prostitución
en una de las calles principales de
Santa Fó. Su predecesora conduela
allí el mismo tráfico, Los ciudadanos
de la vecindad han protestado por
medio de una petición al concilio de
la ciudad, pero los oidos de ese cuer
po están sordos. Los ciudadanos di-
chos pueden, el quieren, apelar & los
tribunales, pero no son ricos y porqué
se habla de echar sobre ellos esa car
na? Es el espíritu del orgullo cívico
tan débil entre nosotros que la opi-
nión pública no forzará la anulación
de este mal por las autoridades muni
cipales, ó son aquellas autoridades tan
débiles, vacilantes é Indiferentes que
las riendas de la regulación se están
deslizando de sus manos?
Quitar enteramente el "mal social"
asi llamado, el escritor' contemplarla
cemo desacertado, regularlo y poner
un limite sobre e número de aquellas
que lo practican y mantenerlo lejos
de la inmediata vecindad de las resi
dencias de nuestros ciudadanos de-
centes considera como imperativo.
El escritor ha usado lenguaje llano,
señor editor, pero espera que si vd. da
n lugar á lo dicho arriba, nadie se
tendrá por ofendido. Una cosa para
VJNiON
PRECIOS DE SUSCRICION.
Por un Ano :: . . . . . .... . .$2.50
Por seis meses .". ;
Por tres meses.... .. .. 75
' Pago Adelantado.
i. Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe. ,
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
Apunten tiara nrocvjrar smcrlciones
n paitan en todas nartes del Te- -
rrltorlo. Se pagaran comisiones libe -
rales. Diríjanse a la Compañía Im
presora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar Buscrlciones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse a la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares.
Las leyes de los Estados Unidos
que cualquiera persona paga-
ra por un periódico mientras continué
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
SABADO, MARZO 23. 1912.
EL SUPERINTENDENTE DE ASE- -
mi m A si1 A
El informe del Superintendente de
Aseguranza, Jacobo Chaves, por los
aBosdel909, 1910, 1911, estará dentrode
breve tiempo en manos de los legisla-
dores. Háse dicho que la hazaña ma-
yor de Alexander Hamilton fué que
dió con la peña de los recursos nacio-
nales, y rentas abundantes se pudieron
recaudar. Cuando el departamento de
A seguranza fué creado hace alarunos
años por la legislatura, se abrigaban
algunos temores y no faltó quien pre-
dijera que seria un lujo costoso. El
informe de que tratamos muestra
que el departamento no solamente su
fraga sus propios costos sino que es
fuente de mucha renta y al mismo
tiempo da protección al pueblo en asun-
tos que son muy vitales al bienestar
público.
El eficiente superintendente, Jacobo
Chaves, y su enérgico asistente, Peter
A. M. Lienau, que ocupa alta posición
en círculos de aseguranza en todos los
Estados Unidos á causa de sus exten-
sos conocimientos sobre materias de
aseguranza, han hecho mucho para
sofocar los abusos de compañías de
aseguranza, no solamente en Nuevo
.mexico sino en toao ei país, y con estolian imríVcintrAn
.lial.)A mt1im n n 1
miles de pesos que de otra manera hu-
biesen sido perdidos en el silo negocio
de fomento de acciones y aseguranza
insegura. Desde que el departamento
fué establecido en 1906, ha recibido
$260,598.56 en propinas que no han
aumentado en nada el costo de asegu-
ranza en Nuevo México, y la comuni-
dad ha tenido una ganancia líquida de
f158,617 65 de estas rentas, un produc-
to Igual á una leva de 3 milésimos de
tasación sobre toda la propiedad ami-
llarada en el estado. Afuera de esto se
pagaron $58,461.33 á compañías de In-
cendios en los municipios de Nuevo
México, y $9,616.02 á la Asociación de
Bomberos de Nuevo México, aliviando
de este modo á les contribuyentes has
ta ese grado del costo de la protección
contra incendios.
A la fecha 32 compañías de asegu
tanza de vidas, 35 de aseguranza con
tra incendios y 25 compañías contra
accidentes y de seguridad, y 24 asocia-
ciones fraternales y benévolas son
autorizadas para necrociar en Nuevo
México, una totalidad de 116 organi
zaciones.
Entre las recomendaciones del ln
forme se hallan la observancia del dia
9 de Octubre como Di a de Prevención
Contra Incendios é instrucción en
cuanto á riesgos de incendio en las
escuelas públicas, una ley para un ma-
riscal de incendios, supervisión más
rígida de empresas de fomento y la
colocación de la aseguranza fraternal
bajo la supervisión del departamento.
Sobre places de fomento, el supe-
rintendente dice: "Creemos que ha
llegado el tiempo de que nuestro pue-
blo debe ser protegido por ley requi-
riendo que todas las personas que de-
searen promover una compañía de
aseguranza O una compañía para te
ner o vender acciones en cualquiera
conección con tal compañía, ántes de
hacer ningún esfuerzo semejante para
colocar tales acciones, protocolarán
ante las autoridades competentes, sus
objetos, literatura y todas materias de
esa especie que serán usadas en conec-
ción con la misma, y que será ilegal
vender ú ofrecer directa ó indirecta-
mente cualesquiera accioDf s ó partesde cualquier promoción semejante sin
estar debidamente licenciadas."
EL OIDO JUNTO A LA TIERRA.
No hay duda que Holm O. Bursum yJ
un gran número da otros República'
nos han tenido sus oidos junto i la
tierra desde la elección. Cuando W.
H. Andrews abogó por una primaria
senatorial, él sabia la inclinación de
la mente pública. La advocación de
primaria para la nominación de ofl.
cíales de estado asi como también lo
cales, so está convirtiendo en una de
manda insistente que ninguna canti-
dad de argumento sofocará ni aun
aquietará temporalmente Mientras
mas se acerque al pueblo el partido
Republicano mayor será la oportuni-
dad que le dé para actuar directa en
vez de indirectamente sobre hombres,
medidas y candidatos, con más veras
obtendrá votos y confianza el dia de
la elección.
Las verdaderas cuestiones políticas
del dia se concentran en rededor de
la capacidad del pueblo para gober
narse de por si, y de consiguiente son
ó una turba histérica ó la Voz de Dios,
según puedan dictar vuestras esperan
zas ó vuestros temores.
Como siempre, la verdad se halla
entre los los extremos. Todos los con-
cursos d hombres comparten las de
bilidades y las virtudes del individuo
con una diferencia esencial y salvado
ra. Háse dicho desde los tiempos de
Salomón que en el consejo está la sabi
duría. Asi es que viene á suceder que
el juicio de los muchos tiene la moda
de clasificarse tras mucha discusión y
por muchos entrecarabios de pensa-
miento. Siempre es necesario que los
hechos sean debidamente presentados
y que se dé tiempo para reflección.
Admitiendo esto, no hay que temer
mucho acerca de los resultados. Esto
no es únicamente optimismo político
sino la experiencia de más de 100 años
De otra manera no habría una repú-
biiea luchando hajia la luz, pues no
podríamos haber sobro Ido á nuestras
varias pruebas, sino que hubiéramos
seguido el camino de aquellos gobier
nos de ópera tragl-cómic- a que se ha
lian ai sur de nosotros. Afuera de
todo esto se halla el hecho que cual
quiera discusión de la capacidad de
las masas para realmente manejar el
gobierno, es en gran parte académica
hasta donde los acontecimientos futu-
ros parecerían indicar.
Solamente los parapetados no pue-
den realizar que muchas formas de
nuestro gobierno representativo han
en mucha parte faltado en aguantar la
presión de condiciones modernas, y
que muchos cambios son inevitables,
quiéramos ó no.
Igualmente cierto es que los votan-
tes, en conjunto, tomarán más y más
una parte del gobierno conforma tras-
curre el tiempo. No es destrucción la
que pos aguarda, excepto en cuanto
pueda llamarse asi la eliminación de
las formas anticuadas, pero más bien
reconstrucción en las lineas del mo-
derno pensamiento progresista.
Parece estar bastante de manifiesto
que toda la seguridad y perpetuidad de
nuestro gobierno descanea finalmente
sobre el patriotismo déla gran mas'a de
nuestro pueblo, más bien que sobre la
sabiduría de aquellos pretendidos je-
fes del pensamiento que vanamente
imaginan que son los mejores intérpre-
tes de las necesidades del gobierno
popular.
EL SISTEMA DE LA UNIDAD DE
CONDADO.
Una tercera parte de los niños de
Nuevo México no tienen siquiera faci-
lidades adecuadas de escuela prima-
ria. A pesar del reclamo tantas veces
repetido que las escuelas públicas de
esta comunidad son iguales á las que
hay en otros estados, ahora se com
prende que esto no es asi. Aun en las
ciudades un término pleno de diez me
ees es la excepción más bien que la
regla, y la enseñanza manual y cien
cia doméstica están ahora comenzando
á ser introducidas en ñeque ña escala,
y la política eliminándose de los cuer-
pos de educación. Corresponde i la
legislatura corregir esta condición in
fortunada de los negocios que emba
raza y detiene á los niños en la carre
ra de competencia cara éxito material.
Dícese de la Nueva Inglaterra que
no importa cuan pobre sea la aldea,
cuan rústicos sus contornos, la iglesia
y la casa de escuelas públicas fue-
ron álas primeras estructuras que Se
erigieron y se mantuvieron aun cuan
do los vecinos se exentuasen de todo
otro itnpue9t0( Pero en eI Rudoe9te no
ha sido esta la regla. En realidad,
entre un millar de distritos de escuela
casi un ciento no tuvieron escuela la
Btación pasada,; 500 tuvieron menos
que el mínimo de cinco meses prescri-
tos por la constitución, y que tal gé-
nero
al
de escuelas fueron esas! Háse
dicho y con algún color de verdadg
que los pequeños perqulsitos de la ca- -' al Nuevo Mexicano enSuscríbanseEspañol.
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Centenario Muere de Frío,
Antonio José Rey no, indio Na va jó
ue se dcia frisaba en 118 anos de
edad, fué hallado perdido durante la
borrasca de nieve ocurrida en el 'coa-dad-
de Union y murió de los efectos
de la Intemperie dos días después de
que lo llevaron á su casa. Nació en
Taos en 1794 y habla trabajado algu-
nos ños de cocinero en Watrvus, con-
dado de Mora, y luego con José M. Ga-
llegos y José T. Martínez, del conda-
do de Union. Hacia 13 años que vi-
vía en Gallegos, en dicho condado.
Pérdida de Ovejas en una Borrasca
Durante las nevadas recientes, los
borregueros del condado de Union
han perdido gran número de ovejas y
bí aon verídicos los reportes que se
han recibido sobre la materia no
hay duda que las pérdidas montan
duda que las pérdidas montan á mas
de 10,000 cabesas. -
En Dos Secciones.
Del dia primero de Abril en adelan-
te el tren limitado No. 4 que va de
Santa Fó para el oriente correrá en
dos secciones. ;
Mas de $1,000 en Multas,
Durante el breve mes de Febrero
la policía de El Paso recaudó mas
de $1090.60 en multas.
Afianzado para el Gran Jurado.
Dómenle Bruno, de Albuquerque,
fué afianzado para comparecer ante
el gran jurado bajo acusación de que
no mantiene á su mujer.
McDonald Detenido por Robo.
. Frank McDonald fué llevado de
Belén á Gallup para que responda al
cargo de haber robado $75 del co-
mercio de George McAdams.
Muerte de Una Jóven.
- Joseflta, hija del señor J. B. Clou-thle- r
y esposa falleció la semana pa
p
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AVISO IMPORTANTE.
Se vende un buen rancho en La Ja-
ra, Condado de Sandoval, cuatro mi-
llas arriba de Cuba, N. M., que con-
tiene 151 aerea con patente por el
gobierno, el cual esta protegido para
regadío por el rito de la Jara, conte-
niendo dos lagunas, un baño para ove-
jas, dos casas. El terreno esta bien
cercado con cerco de alambre, tiene
como 25 reces de buena sangre y fi-
nas, suficientes, implementos de la-
branza. Se vende por la suma de $5,-00- 0
SI alguna persona se interesa
puede dirigirse a la estafeta de San-
doval, N. M.,
.. ALEJANDRO SANDOVAL. '
61 tienen algunos libro que enena-Est- a
oficina tiene el mejor departa-
mento de uicnaderncIon que hay en
el Territorio.
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PARA VENDER.
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tiene a su dispnelclon una
cantidad de fajas, perchas, rondan!-Ha- s
y varillas de segunda mano; tam-
bién un ingenio Leffel de 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballos de
fuerza, siendo del tipo de calderas de
de locomotora y en buena condición,
habiendo sido inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vappr, tanque de gasolina
de 50 galones. Cualquiera de est.os
artículos sera vendido barato efi la
compran de una Vez. SI les interesa
escriban a la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fet N. M.
Si desan trabajo ae onras bien he-
cho.' la oficina del Nuevo Mexicano
esta bien equipada para hacer tales
trabajos y a precios muy reducidos.
De todos los efectos presentados en
loa tiempos modernos por los magos
de profesión éste es, sin duda, uno de
los mas fantásticos y misteriosos. El
etpectador después de presenciarlo,
cree haber estado sobando con espíri-
tus y fantasmas, S?ues le parece impo-
sible que un hombre pueda llevar á
cabo talos maravillas.
El escenario representa un gabinete
de estudio, en un receso del cual se ve
una coraza d j guerrero. Cuando sube
el telón, aparece un mozo que se ocu-
pa en limpiar los muebles llegando,
por último, á la coraza, la que desar-
ma y limpia por partes. No bien que-
da armada la coraza cuando este ob-
jeto Inanimado da un bofetón 1 mozo,
Este, lleno de espanto, echa á correr,
mas es seguido por la coraza, la que
lo derriba y le da de empellones y pun
tapies. Después d maltratar al mozo
la coraza se vuelv & su sitio, al mis-
mo tiempo' que entra el dueño de la
casa,, atraído por los gritos del mozo,
& quien pide una explicación por tal
proceder. El mozo cuenta al señor lo
que le ha sucedido, mas éste le dice
que es imposible que tal haya sido y,
para probárselo, desarma la coraza,
echándola, pieza por pieza, en el sue- -
Este efecto, el que es necesario pre-
senciarlo para podernos dar cuenta de
lo verdaderamente misterioso que re-
sulta, es solamente uno de los muchos
que" pueden llevarse á cabo poniendo
en práctica el mismo secreto. El ope-
rador puede hacer aparecer 6 desa-
parecer un objeto, gradualmente, a la
vista de los espectadores, sin cubier-
ta alguna. La desaparición de una
persona puede llevarse á cabo gra-
dualmente; el cuerpo va desvanecién-
dose, poco á poco, hasta que desapa-
rece. También puede hacerse que la
cabeza se separe del cuerpo; también
los brazos y las piernas, y una multl-tu- d
de combinaciones que son lo sufi-
cientemente fantásticas para infundir
pavor en el ánimo de los mas Incrédul-
os-'
Aquellos de nuestros lectores que
deseen mas informes pueden solicitar
un ejemplar de un interesante libro ti-
tulado "Las Maravillas de la Mágia
Moderna" que está distribuyendo grá-tl-s
la Rochepter Academy of Arta, la
que nos ha ofrecido dejar complaci-
dos á aquellos que le escriban. Direc-
ción: Rochester Academy of Arts, RoJ
chester, New York, (Depto. No. 259.
Baklng Povdsr Biscuits
Ll(ht as a Feather :
ByMrs. Janet Me Kenzie HUI, Editor qf
the Boston Cooking School Magazine
Bakine Powder Biscuits made by this
recipe are so lar ahead of ordinary ba-kin-g
powder biscuits that, if once tried,
yon will never use any other rep ipe.
Try it the next time von run short of
, bread. Save this recipe. .. 29
I C Baldad Powder Biscuits
Three cups flour; to í cup shorl-enin- g;
3 Unel teaapoonfuls K C Baking
Powí'er; about 1 cup milk or water; l
teaspoonful salt.
Sift three times, the fiour, salt and
baking powder. Work into the flour the
8hortemng, nsing lard or butter for
shortening. Then mix to a very soft
dough with the milk. The softer the
biscuit enters the oven, the lighter it
comes out. Never knead baking- - powder
biscuits; press the dough into shape and .
roll lightly. Cut in sinall shapes andbake on a sheet or very shallow pan in '
a hot oven. In placing biscuits in the
pans place wel' apart, not allowing edges
to touch , Small biscuits are better than
large ones. Large biscuits do not nave
the proper amount of time to raise and
bake.
Have jrou nem the new K C Cook'n Booltf
Brimful of nppetizitig recipes that simply mnstbe uccessful every time if the few simple direo
Xions nrecarefulljr followed. Yon would gladly
pay 50 cent for this valuabíe book, yet we lettdit absolutelyfrré upon receipt of the colored cer-
tifica te packed in every of K C Baking-Powde-
Jaques Mro. Co., Chicago. Small
canil do not huve Cook's Book certificute.
terminada y lista para ocupación án-te-s
del próximo término escolar en
Septiembre.
La Corte Suprema. ;
La Corte Suprema del Estado re-
sumió su sesión el lúnes y anunció va-
rias ' ' ' ' 'opiniones. ;
El Jefe de Policía Thomas McMillen
do Albuquerque, recibió una órden
formal de la corte suprema de Nuevo
México para que Steven Canavan
compareciese ante el tribunal en San-
ta Fé el lúnes pasado á las 10 de la
mañana. La órden fué expedida á re-
sultas de los procedimientos, de ha- -,
beas oorpus que siguieron & la acción
del Juez Herbert Raynolds en la cor-
te de distrito en haber hallado á Ca-
navan culpable de desacato. 7
Entradas por Domicilio. '
Las siguientes entradas por domici-
lio fueron registradas la semana pa-
sada .en la oficina local de terre
nos: ' Russell H. Klser, Hyer;
Puertocito; Polly J. Daniels, Crown
Point; John C. Tyler, Shtprock;- - John
E. Scales, Flora Vista; Eliseo Mestas,
Chamlta; Thomas F. Tipton, Watrous;
P. López de Naunes, Albuquerque :
Feliciano Lobato, Albuquerque; Frank
E. Williams, Wlllard; Trinidad V.
Rosner, Pecos; Mark Pease, Nolan;
Bert Wetmare, Laguna; Sally Acker-ma- n,
East La8 Vegas; John E. O'Bry-an- t,
Santa Fe; Hugo Seaberg, Ratón;
Alva N. Yoachum, Estancia; Robert
C. Bufor, Wlllard; Carlos García, Glo
rieta; Benjamín W. Means, Mountain- -
alr; Joseph R. Ashcroft, Ramah; P.
L. Walratto, Belén; Pedro Sánchez,
San José; Pablita Gallegos de Ulibar-rl- ,
San José; Gabriel Gallegos, San
José; Román Gallegos, Las Vegas; T.
López, San José; Eugenio Gallegos y
Sánchez, San José; Ricardo Gallegos,
San José; Ignacio Gallegos, San José;
Thomas Cooke, Aztec; W. A. Dow,
Colmor; Doyle H. Whitlow, Estancia;
Irma De Arcy, Santa Fe; Manuel Arel-larre- s,
Grants.
Suscríbanse al Nuevo Mexicana
Robó en Uní Taberna.
La taberna Domingo en Lordaburg
fué robada de $22 en efectivo.
Nuevo 8ltlo de Plaxa.
La El Oro Company está señalando
un sitio de plaza cuatro millas al
norte de Bteins, condado de Grant.
Muerte de un Barbero.
A. A, Oden, barbero, residente de
Lordsbirg, condado de Grant, durante
seis años pasados, ha fallecido de pul-
monía. Deja una esposa y tres, hijos.
Plaza Nueva.
RoBeborough es el nombre de una
pinza nueva señalada en. el valle del
Mimbres, condado de Luna, por P. W.
Turner, de Ada, Oblo.
Robo en Uña Tienda.
La tienda.de Earickson & Co., en
Fort Sumner, fué invadida por ladro-
nes, quienes se llevaron documentos
de valor, loza de plata, cigarros y efec-
tos. '
Defunción en Santa Rosa.
E. Shlesinger que ha estado en Nue-
vo México algunos años en beneficio
de su salud falleció en su residencia
en Santa Rosa de tisis pulmonal. Le
sobrevive su viuda.
Liga Para la Observancia del Domln-- "
go.- -
Una Liga Para la Observancia del
Domingo ha sido organizada en Lorda-
burg, condado de Grant J. E. Fuller
fué electo presidente; D. P. Selerds,
vice presidente; F. M... Logan, secreta-
rio. .
de Jurado.
El Juez Edward L, Medler nombró
á Clement Hightower, de Capitán;
Alfredo Gonzales, de San Patricio, y
Edward R. Kelley, de Carrlzozo, co-
misionados de Jurado.
t Esclavista Blanco Sentenciado.
Charles Morey, la primera . persona
convicta en Denver bajo la nueva ley
dfa esclavas blancas, fué sentenciado
á un periodo en la penitenciaria del
estado de tres y medio á cinco años.
Impresores Arrestados.
T. F. Murray y J. Goldenberg, Im-
presores ambulantes, fueron arresta-
dos en El Paso y multados, uno por
embriaguez y e. otro por sacar una
arma.
Falleció en el Asilo de Locos.
El funeral de W, F. Kennedy, de
Roy, que falleció en el Hospicio de
Dementes de Nuevo México, en Las
Vegas, tuvo lugar el sábado pasado.
Sobreviven a Kennedy su esposa y
dos hijos.
Muere de Repente.
Henry Epler, por seis años pasados
residente del valle de la Estancia, fa-
lleció repentinamente cuando volvía
de la Iglesia. Deja una esposa y cin-
co hijos y originalmente vino á Nue-
vo México de Girard,- - Kansas.
Trabajando en el Camino Real.
Una fuerza de hombres está po-
niendo piedra en la superficie del Ca-
mino Real al sur de Mesilla, trabajan-
do en la tarea muchos carros.
Nombrado Asistente.
Fred H. Ayers, de Estancia, ha si-
do nombrado asistente procumdor de
distrito por el condado de Torrance.
Suicidio Racial en East Las Vegas.
Durante los seis meses pasados
East Las v egas ha sido completado a
nes y Bolamente 36 alumbramientos.
Llevada al Asilo de Locos.
La Sra. Andrés Gauna, de Las Ve-
gas, ha sido confinada en el hospicio
de locos del estado.
Sistema de Desagües Completado.
El sistema moderno de desagües en
East Las Vegas ha sido completado á
un costo total de $22,624.12.
Bond Resigna.
L. A, Bond ha resignado como agen-
te del comercio de Romero en Estan-
cia é irá á Montreal á visitar á su
madre. 4
Cadáver Hallado.
El cadáver de Dionisio Sánchez, de
La Cueva, fué hallado cerca de Azul,
condado de San Miguel, en un montón
de nieve. Su muerte sobrevino &
consecuencia del frió.
Arrebatan la Bolsa,
Perfecto Luna y Fidel Cervantes fue-
ron arrestados en Albuquerque "acusa-
dos de haber arrebatado un portamo-
nedas que fué hallado en poder de
uno de los muchachos. Luna y Cer-
vantes han estado ya en la cárcel.
Cavarán Norias en Arroyo Hondo.
Charles Croes regresó la semana pa-
sada y en compañia de E. W. Miller
compró el aparato de cavar de James
con el objeto de cavar norias en los
terrenos del Arroyo Hondo al sur de
Santa Fé. Morlarty Messenger.
Presupuesto de East Las Vegas.
El concilio municipal de East Las
Vegas ha redactado el presupuesto pa-
ra el año subsecuente conteniendo de-
sembolsos totales por la suma de
$15,530, de la cuaj $3,000 es para rédi-
tos, $2,000 para álmubrado de c.illes,
$2,500 para agua, $1,000 para parque
y librería, $4,500 para salarlos y $2,-50- 0
para gastos contingentes.
Trabajando por Prohibición,
La campaña par prohibición en todo
el estado fué iniciada en el bpnqucte
de la Union Femenil de Te nplanza
Cristiana de Colorado en el Hotel Ss-vo- y,
Denver, el Juéves. antepasado.
Por respeto á la organización Tu ta-
berna del hotel será cerrad i.
El Bill de Tres Años de Domicilio.
La Cámara señaló para el miércoles
el proyecto de domicilio Borah que fi-
ja en tres afios el limite de residencia
en una entrada de domicilio. Ha pa-
sado ya en el senado y se cree - que
también lo aprobarán la cámara y el
Presidente, no obstante la oposición
que ha manifestado el departamento
del interior.
Juicio de un Asesinato Tabernario.
Se organizó un Jurado en Trinidad,
Colorado, para Juzgar á Frank Mañzp-nol- l,
dueño de una taberna en laB cer-
canías de Aguiler, por el asesinato de
Giovani Lazzari en 23 de Febrero de
1910. La causa ha sido aplazada cua-
tro veces de un térimno á otro. Alé-
gase que Manzanoll asaltó á Lazzari
y lo lastimó de tal suerte que el heri-
do falleció al siguiente dia.
EL GOBERNADOR LA CONVOCft
PARA REUNIRSE EN SANTA FE
Y NOMBRA DELEGA D08.
El Juez de Distrito E. C. Abbott Pro-
nuncia Sentencia por Diverso
Delitos.
El Gobernador McDonald el sábado
expidió una llamada para una con-
vención de buenos caminos, nom
brando un delegado de cada uno de
los veintiséis condados como sigue:
Considerando, que la sesión última
de la Asociación de Buenos Caminos
ae prorogó para tener su reunión sub-
secuente durante la aesion siguiente
de la legislatura; y .
Considerando, Que el asunto de
Buenos Caminos está adquiriendo im-
portancia aunraentada en este esta-
do, y la reunión de dicha asociación
y d una convención general de aque-
llos Interesados en carreteras debe
ser tenida en tiempo para presentar
recomendaciones adecuada a la legis-
latura con suficiente anticipación pa-
ra asegurar acción favorable:
Ahora, por lo tanto, yo, Williem C.
McDonald, Gobernador del tstado de
Nuevo México anuncio que una con-
ferencia de estado sobre Bueno3 Ca-
minos sera tenida en la Ciudad de
Santa Fé, Nuevo México, el dia 3 da
Abril de 1912.
Todos los cuerpos de comisionados
de condado, mayores y concilios de
ciudades y villas, organizaciones co-
merciales y sociedades de mejora-
miento local son invitadas á enviar
delegado á esta convención, y por la
presente nombro á los siguientes dele-
gados en general para que asilan á
la rounion
Manuel R. Springer, Albuquerque.
W. M. Atklnson, Roswell.
George W. Gillespie, Ratón.
W. D. McBee, Clovis.
J. C. McNary, Las Cruces.
John R. Joyce, Carlsbad.
F. L. Fox, Silver City.
J.' M. Casaus, Santa Rosa..
W. M. Fergusson, Nogal.
Ralph C. Ely, DemLng.
Reese Beddow, Gallup.
J. J. Sanders, Tularosa.
Eugenio Romero, Mora.
John L. House, House.
Frank López, Park View.
James a. Hall, Elida.
Juan Domínguez, Cabezón.
W. H. Chrisman, Aztec.
Margarito Romero, El Porvenir.1
Frank Delgado, Santa Fe.
E. D. Tittman, Hillsboro.
A. C. Torres, Socorro.
Juan N. Vigll, Talpa.
Angus McGlltivray, Estancia.
Juan D. Casados, Ciapham.
John Becker, Belén.
Dada en el despacho del ejecutivo
el dia 15 de Marzo A. D. 1912.
En fe de lo cual mi nombre y el
gran sello del estado di Nuevo Mé-
xico.
Por el Gobernador: ,
ANTONIO LUCERO,
Secretario del Estajo.
El Cuerpo de Regentís so Organiza.
El Cuerpo de la. Universidad de
Nuevo México se organizó e'. viernes
antepasado en Albuquorque. El Li-
cenciado R. W. D. Bvran fu.; elegido
presidente, y el Dr. J. A. Reidy, se-
cretario y tesorero. Todos los miem-
bros se hallaron presentes con la ex-
cepción del Nathan
Jaffa.de Roswell, siendo los demás
miembros el Juez Alford W. Cooley,
de Silver City y el Licenciado H. L.
Buckley, de Ratón.
La Corte de Distrito.
Una órden de la corta firmada por
el JuezE. C. Abbott consignando f
Petra C. Quintana, d San Ildefonso,
al asilo de locos de Las , Vegas . fué
protocolada el viérnes antepasado con
el secretario de la corin de distrito.
El Juez Abbott estuvo muy ocupa-
do el viérnes antepasado despejando
el camino para el verdadero trabajo
de la corte que comenzó el lúnes.
Dos personas fueron sentenciadas á
la escuela de reforma, una á la peni-
tenciaria y dos fueron consignadas al
asilo de locos. Adolfo Quintana se acu-b- ó
culpante de escalamiento y le die-
ron dos años en la escuela de reforma
de Springer. Donacla.no Crespin fué
sentenciado á .la penitenciaria por no
menos que diez y ocho meses ni mas
que dos años por robo; Elias Herrera
se acusó culpante de homicidio y fué
sentenciado á dos años de reclusión
en el reformatorio de Springer. He-
rrera mató á una jóven de un tiro, y
se alega que no lo hizo de intentr'.
Todos estos son residentes de Santa
Fé.
Petra C. de Quintana, de San Ilde-
fonso, y Pilar Padilla de Las Vegas,
siendo eBta última prisionera en la
penitenciaria, fueron consignadas al
asilo de tías Vegas. ' .
Las Tabernas de Española Tiene que
Cerrarse.
'Debido á la reciente órden que pro-
hibe al ferrocarril Denver y Rio
Grande de importar bebidas embria-
gantes sobre y á reservas de indios,
y á la amenaza del superintendente
Coggeshall de que proaecutara a to-
dos los que trasporten licores embria-
gantes á Ó sobre reservas de indios,
las tres tabernas de Española ten-
drán que cerrarse.
Nuevo Dormitorio para la Escuela da
Indios.
Propuestas para la construcción de
un dormitorio que aproximadamente
deba costar $25,000 y que será cons-
truido como parte del grupo de edifi-
cios de la escuela Indígena de los Es-
tados Unidos en AUuquerque fueron
abiertas el lúnes & las 10 de la maña-
na. Las propuestas fueron abiertas
por el superintendente Reuben Pérry
y otros oficiales de la escuela Indíge-
na. El nombre del mejor postor se-
rá anunciado después de que ins-
trucciones hayan sido recibidas de
Washington. Propónese comenzar la
fábrica en esta primavera y tenerla
AEBOTT HOTEL
'""'j.Denver, Coló. " '
Nlneteenth and Curtl$ Streeta
,
J. C. CUV?. A. MCACiNIR
f rt.!di!. GrH.
V L. 4IMPÍ.ON C O CASSiLAS
H, fcOYBAÍ, ' V. I.ÜPB2;
íof.rn, Cúifl,
t
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LISTA DE CARTAS ATRASADAS.
Lista de cartas que están sin recla-
mar en la estafeta de Santa Fe, N. M-- ,
por la semana que acabo Marzo 16,
de 1912. Si no son reclamadas den-
tro de dos semanas serán mandadas
a la oficina de cartas muertas en
Washington.
Dillalobos Antonio
Baca Alejandro
Baca Andrellita S.
Belardes Jesús (2)
Gonsalez Francisco M.
Gavaldon Erigido
Grosinger, Florence.
Gun, B. '
Gable, Fred.
Gibson, Elnor.
Gates, Jno. V.
Jones, Curtís. .
Jones, Sani.
Jullian, J. A.
Lucero, José Baca y
Jesús Maria y José
Jaramillo Elisimaco '
Koy Mrs. George
, Lobato Rosenaldo (2)
Loioo Ellas.
Livingood J. T.
Lucero, Tomas.
Leaf, Geo.
Martines Josefa Ortiz y
Martines Abenclo
Martines Ed.
Martines Emiterlo
Meustin, C. -
McDowell, Tom (2)
Maez, Manuel.
Maestas, Pilar B. de
Miribal, Barbarlta.
Mares, Manuel.
Ortiz, Melquíades.
Padilla J.
Rodrigues Manuel Ortiz y
Rodrigues Pedro .
Roybal Mary
Sena Manuelita
Ribera, Atanasio.
Ruiz, Pancrasio.
Seíf, Wlllie,
Sarnarlpa, Agustín.
Trujillo, Bísente.
Vigil Antonia .
Vijil Maxle. . . ,
E. C. BURKE,
Estafetero.
Las tacitas
recién entradas en la pubertad
afren á menudo de fuertes dolo
rea durante el cambio de su or-
ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
sufrir aún de los padecimientos
qne empezaron á sentir desde el
dicho período. .
Cardui es amlgodelas jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ha auxiliado á muchas mujeres
en sa periodo de prueba, pues
alivia el dolor y devuelve la
alud á los órganos desarre-
glados. ;
H CARD
La 8ra. Mary Hudson, de
Eastman, Misa., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivid
conmigo j concurrió á la escue-la, se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardul j leprobaron bien desde luego.
TambKn yo tomé Cardui y
creo que añora estaría debajo de
la tierra si no hubiera sido por
esa maravillosa medicina." "
Toma Dd. Cardui ; le hace
bien.
De venta en todas partes,
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Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
La Via Mas Corta a
. Denver, Colorado Springs y. Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
sada en Taos de mal de corazón que
se siguió á un ataque de pulmonía.
Empleados Despedidos.
El conductor J, R. McCarthy, el in-
geniero O. T. Nizzer, y el muanejador
W, B. Anderson fueron despedidos
por el ferrocarril de Santa Fé á con-
secuencia del fatal descarrilamiento
ocurrido en McCarthy la Bemana pa
sada.
Se Deja Ir Contra Una Vidriera.
Evaristo Robles, de El Paso estan-
do ébrio, rompió la vidriera de una
gran ventana de un establecimiento
mercantil por haberse figurado que
era la puerta de su propia casa.
Compra Ataúd Antes de que Muriera
y- su 'Esposa.
Creyenuo que su esposa habla
muerto, Juan J. Montoya, de Albu-
querque, compró un ataúd y lo llevó
á Duranes y al llegar alli supo que
bu esposa habla revivido. Montoya
devolvió el ataúd y llamó dos médi-
cos, los cuales hicieron todo lo posible
para mantener viva á la Sra. Montoya,
la cual sucumbió por fin á sus dolen-
cias. Entonces Montoya fué á la ciu-
dad y volvió' á comprar el ataúd que
habla devuelto algunas horas antes.
Olí, Que Comezón Tenia.
Que largos dias de tortura incesan-
te que me tiranteaba los nervios
que noches sin sueno de egonia terri-
ble comezón, comezón sin tregua,
hasta que parecía que yo debia AR-
RANCARME LA MISMA PIEL luego
ALIVIO INSTANTANEO mi piel
se refrescó, se calmo y quedo sana!
Las primeras gotas de la Receta
D. D. D. para Eczema pararon esa te-
rrible come on Instantáneamente; si
en el mismo momento en que D. D.
D. toco la ardorosa piel ceso la tortu-
ra. Una botella de 25c lo prueba.
D. D. D. ha sido conocido por anos
como el único remedio absolutamen-
te eficaz para eczema, pues lava loa
gérmenes de la enfermedad y deja la
piel tanu tersa y saludable como la
de un Bino.
Todos los otros boticarios tienen
aqui la Receta D. D. D. id1 a ello si
no podéis venís a nosotros pero no
aceptéis ningún sustituto de los que
dan mucha ganancia.
Pero si venís a vuestra tienda es-
tamos seguros de lo que hará D. D.
D. por vos que os ofrecemos una bote
lia de gran tamaño con esta garantía;
Si no halláis ue uita el dolor inmedia-
tamente no os costara un centavo.
Capital Pharmacy, Santa Fe, N. M.
$25 LIBRE $25
Si usted desea poseer un buen reloj
14K "gold filled" con una completa ga-
rantía de la fábrica por 20 afios, ob-
ténganlo de nosotros en pagos fáciles
en lugar de los vendedores, quienes
cobran por la misma clase de relojes
dos veces tanto. Adivinen e:ta adivi-
nanza en tal modo sumando les cifras
en cada linea, el total de 15 saldrá en
cada cuadró y manden la solución a
nosotros. Si usted la adivina bien, le
mandamos en recompensa un Certifi-
cado de Crédito de $25, el cual es bue-
no con la compra de uno de nuestros
relojes con cadena y pendiente. Tam-
bién le mandaremos á usted nuestro
catálogo, á modo que usted pueda es-coj- er
cualquier reloj,, cadena y pen
diente que cesee. Incluyan estampas
para fines de correo y airljane á:
IRVING WATCH COMPANY, Temple
Court, Dep. 34, New York, ú
Certificados de casamiento j da de-función que se requiere sean "sum-
inistrados al escribano pruebas de
cada condado sor medicot. carteras.
asistentes 7 enfermeras bajoo la nue
va ley, hallan de venta en canti-
dades reanenaa o randas or la Com
pañía Impresora del Nuevo Mexicano.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano tn
Español.
Quiere va. Zapatoa Huevos Para Uso
.
EU Eí
Nuestros Precios son los mas baratos y Nues-
tros efectos son los Mejores.
PRECIOS
Zapatos de Hombre, $2.00 a $5.00 el par
" " Mujer 1.50 a 6.00 "
u " Muchachos 1.35 a 3.50 "
" " Muchachas 1.00 a 3.00 "í 0 7
JOHN PFLUEGER
rcr:
MULLIGAN & RI5ING
DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Dia y Noche.
Telefono No. 130 Colorado. .. 108 Avenida de Palacio.
(Puerta Contigua a la Estafeta.)
LOS EOttlIUS LC3 inTESTIHOS SON LA BA-- 1SE DE LA SALUD D2L NIÑO.GTOS SOEUIVO ÍEKO PUOi'E
1- -7
SEocisSABADO, MARZO 23, 1912.
FEKSONAL Y LOCAL
Dos Medidas Para Una En Fondos de Citado Perdidos
en el Daoeo de Tucura:
Sk NbüM iN, Trapo do .'rodon mienda Prohibitoria EaTodo el Estado. Í cari son Repuestos.limpios. Se pag 4 centavos ta aura,
iOficina dol Nuevo Mexicano. i tr
V " "
f
! I
SE VENDEr-U- n. magnifico piano La Cauta Referente a la CabeControversia Acerca de laa Re
La madre cuidadosa, ue vigila con
constancia las pecullar'dades fínicas
de sus hijos, prestó averiguara que la
cosa mes Importante en relación con
la buena salud constante de un niño
et, mantener los intestinos regular-
mente n corriente. Los intestinos
poco activos traerán por consecuencia
la perdida del apetito, desasosiego du-
rante el sueno, irritabilidad, y docena
y una de evidencias similares de desa-
rreglo físico.
A la primera señal de semejante de-
sarreglo dad al niño una cucharadita
de Dr. CaldweU's Syrup Pepsln en la
noche al acostarse y repetid la dosis
a la noche siguiente si fuere necesa-
rio --mas que eso a oes probable que
se necesite. Hallareis que el niño re-
cobrara su acostumbrado buen humor
en el momento y comerá y dormirá
normalmente. v
Este remedio es un mejoramiento
vasto sobra las sales, catárticos,
aguas laxativas y cosas semejantes
que son en, lo general demasiado fuer--
tes para un niño. Los domicilios de
la Sra. E. S. Grlffln, Saundy, Utah, y
la Sra. Clara Mclntosh, Masonville,
Colorado, están siempre surtidos de
Dr. CaldweU's Syrup Pepsln, y para
ellas, como para miles de otras perso-
nas, no hay sustituto para ste gran
laxativo. E3 reafcnente mas que uh
laxativo, puesto que contiene propie-
dades iónicas superiores que ayudan
a tonificar y forflecer el estomago,
hígado e intestinas, de modo que traa
breve uso del mismo ee püede dejar
da tomar todo genero de laxativos y
la naturaleza hará su propia buena
obra.;'
Cualquiera que deseare hacer prue-
ba de este remedio antes de comprar-
lo en la manera regular a un drogule-r- o
a cincuenta centavo o un peso la
botella grande (tamaño familiar) pue-
do conseguir que le envíen a la casa
sin costo alguno si eimplemente se
dirijo al Dr. W. B. Caldwell, 405,
Washington, St , Monticello, 111. Bas-
tara con vuestro nombre y dirección
eu una tarjeta postal. ,
cera del Condado de Lincolnde madera muy fina y en píaos jnode.
radoa. C. E. BUTTS. Santa Fe, N. glasQue Tendría Que Deci
dirse en la sesión nocturna. en' Carrizozo.
Don Juan Kavanaugh, de Las Ve
El Juez Federal W. H. Pope nomras. se baila en U ciudad con negó SENADO.
,. ,
ció personales. bró el lunes 4 J. B. Underwood, de
Willard, condado de Torrance, comoEn la sesftSn del lunes, después de la
oración del capellán, las reglas fueron comisionado de los Estados Unidos.Marcos Gomales, ranchero de las
cercanía de Kennedy se baila en la suspendidas por una votación estricta-
mente partidaria de 14 sies y 8 noes, TERRENOS
RESTITUIDOS.
capital visitando a sus amigos. secretarlo del interior ba rettl- -Elestando 2 miembros ausentes, para in
tuido á entrada los terrenos retiradostroducir la Resolución Conjunta del
bajo el proyecto de Lake Urton, conDon Elfego Baca, editor de la Opi-
nión Pública de Albuquerque, se en--
Senado No. 2 para el sometimiento de
una enmienda al pueblo con el fin de
, ouentra en la ciudad con negocios.
dado de Guadalupe.
ASUNTOS DE ESTAFETA. .abrogar la calificación de idioma en
JUAN R. ORTIZ,
Interprete Oficial del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo México.
El señor Ortiz es hijo de Don Mateo varias veces traductor de los informesla constitución. Enmienda la SecciónBsringer Hall, un edificio antiguo y 5, Artículo 21, de la Constitución. Una estafeta ha sido establecida en
Sugarite, eondado de Colfax? ErnestOrtiz y Dofia Ignacia Cano de Ortiz.conocido, fué destruido por un inoen- - Bajo suspensión de reglas pasó á la la Cámara de Representantes. Sirvió T. Underwood ha sido nombrado esta- -dio en Ratón. r t; ' ' Nació en la Capital del Estado detercera lectura y fué adoptada. feteroi También Jesse Tanher ha sidoNuevo México, el 27 de Mayo, 1872.Los proyectos siguientes fueron in
nombrado estafetero en Judson, Nue.' F. Gilmore, cantinero $de El Paso, troducidos y referidos, habiendo sido A la edad de 6 anos quedó huérfano y
,u junta subsecuente durante la sesión
subsecuente de la legislatura, una jun-
ta de dicha asociación y un Congreso
de Buenos Caminos es por esta convo-
cada para reunirse en Santa Fé el día
3 de Abril de 1912. ; : v
. La base do representación es como
El gobernador nombrará treinta de-
legados en general.
Los presidentes de todos los cuerpos
de comisionados de condado; mayores
iuó multado en la suma de $200 en el inútil el esfuerzo que se hizo para re vo México. "
" ''
SERVICIOS CONMEMORATIVOS.tribunal de la policía, por haber ven chazar el proyecto del Senado No. 1.
se trasladó con su padre á Cuba, con-
dado de Sandoval, N. M., ("en aqueldido una copa de cerveza en domingo. Proyecto del Senado No. 1, por Ejercicios conmemorativos en honorHartt, para someter al pueblo una en entonces condado de Santa Ana,) co-
menzó sus primeros estudios ruralesTomás Romero, que trabaja en la mienda constitucional que anule la
estación del íerrocarril de Santa Fé en cláusula sobre idioma. con el Lic. lien i M. Kead, hermano
del General Neal Dow fueron tenidos
i las 8 de la noche en honor del finado
general Dow el martes pasado, en la
Sala de los Representantes. Tomaron
parte en la ceremonia a'gunos de los
Lamy se encuentra en la ciudad con ne No. 2, por Blnkle, para señalar el de ciudades y villas, presidentes de
gocios. tiempo de tener corte en el quinto dis organizaciones comerciales, socieda-
des de mejoramiento local y círculostrito judicial.
como diputado principaliasesor del
condado de Santa Fé, bajo adminis-t- i
aciones Republicana y Demócrata.
Fuá asistente superintendente de es-
cuela del Condado de Santa Fé, bajo
el Superintendente Facundo Pino. En
1903 se trasportó á Park View, conda-
do de Rio Arriba, N. M., en cuyo lu-
gar radicó su residencia, y habiendo
muerto su primer esposa en Marzo de
1908, 'en 1909 contrajo matrimonio con
la Sta. Teodorita Sandoval, de Park
View, N. M., de cuyo matrimonio le
han nacido dos hijos, Arturo y Ma-nueli- ta
Ortiz. Ultimamente fué nom-
brado por el Juez E. C. Abbott, Intér-
prete oficial, por el primor distrito ju-
dicial compuesto de loa condados de
Santa Fé, Rio Arriba y Sao Juan,
cuyo nombramiento Ba sido acogido
con, gran satisfacciÓri, pues el sefl0r
Ortiz posee ías calificaciones requeri-
das, á más es amable, bondadoso, y
v . . r n v . j o automovilistas son invitados á enviar
materno del Sr. Ortiz. A la edad de
14 anos se lanzó al proceloso mundo,
sin más fortuna que su encapillado,' y
tuvo de comenzar su vida con el sueldo
de $5.00 por mes, en la Ciudad de Al-
buquerque, N. M., más no por eso dejó
de seguir sus estudios á fuerza de des
No. 3, por Evans, para regular la legisladores.
: K
EL COLEOIO DE AGRICULTURA.anteriormente miembro de la legisla manufactura y almacenaje de explo cinco delegados cada uno. Todos los
interesados en el mejoramiento de cartura, se encuentra en la ciudad y per sivos. El cuerpo de regentes del Colegio de
manecerá aquí algunos di as. reteras públicas están cordialmenteNo. 4, por Burns, un acta contra Agricultura de Nuevo México se ha
velos, mirando que con el esfuerzo y invitados. . - V 'prácticas corruptas. La pena pres
Un programa interesante será precrita es ie 1 á 5 años. desvelo, el hombre al fin llega al piná
organizado eligiendo 4 William A.
Sutherland, presidente del cuerpo, y
V. B. May, secretario y tesorero. El sentado; un número de bien conocidos
Don Celestino Ortiz, comerciante de
Estancia, visitó la capital esta semana
y en seguida se marchó para el punto
ojmo. o,;-po- r walton, un acta para
restringir, suprimir y castigar prácti Dr.'W. E. Garrlson fué reelecto pre ad rocadores de buenos caminos pro-
nunciarán discursos, y una discusión
SESION DE LA TARDE.- -
En esta sesión el Senado tomó un
paso importante en el asunto de la in-
vestigación de los cuatro miembros
de la Cámara que están acusados de
cohecho, cuando adoptó un proyectointroducido por H. B. Holt proveyendo
que comisiones de la legislatura y los
oficiales de ambas cámaras podrán
administrar un juramento, y definiendo
el perjurio ante una comisión de in-
vestigación de la legislatura y sefla-
lándo una pena por el mismo. La
pena es no menos que $500 ni más que
95,000 y de uno á cinco años en prisión.
El senado también adoptó , el Pro-
yecto del Senado No. 2 para tener
cortes en el tercer distrito judicial.
El senador Mabry provocó und;bate
prolongado cuando presentó en su Or-
den regular la resolución del senado
que trató de introducir en la sesión de
la m ai ana. La resolución expresa
sentimiento por la nooriedad , y daño
al nuevo estado á causa, de los re-
portes de de la prensa sobre el
arresto de miembros de la cámara
por soborno y declara que el senado
ayudará á la cámara á asegurar una
averiguación imparcial y equitativa.
Después de un férvido debate en el
que tomaron parte el senador Holt y
otros miembros, la resolución fué
referida á la comisión judiciaria. .
La Resolución Conjunta del Senado
No. 12, fué presentada por el senador
Walton, pidiendo al Congreso que
someta una enmienda á la constitución
de los Estados Unidos para incluir' en
ella la Iniciativa y el referendum.
Fué adoptado por el Senado el pro-
yecto de cámara fijando el tiempo de
tener cortes en el quinto distrito judi-
cial.
En seguida el senado se prorogó
hasta el juéves á las 11 de la mañana.'
donde reside.
culo de la admiración de sus constitu-
yentes. En 1892 contrajo matrimonio
en Santa Fé, con la Sta. Andrea Ri-
vera, de cuyo matrimonio !e sobre-
viven dos hijas y un hijo, Ignacita F.
sidente del Colegio. -- ' '
:
;. CUERPO DE FARMACIA.
cas corruptas en, conección con elec-
ciones públioas. La sección 25 del
acta provee una ley muy estringente" La Sta. Luisa Alarid, maestra de la
Aurora G. y Alfonso V , Ortiz. Pasócon penas amplias. capaz de granjearse la voluntad de
general del asunto tendrá lugar, se-
guida por recomendaciones á la legis-
latura que serán presentadas con tiem-
po suficiente para asegurar acción fa-
vorable. ;v
Se suplipa á todos los que hagan
escuela pública en Pojoaque, se halla
en la ciudad visitando á sus padres en
El cuerpo de farmacia del estado se
reunirá en Santa Fé de) 13 al 17 de
Mayo. Probablemente habrá una junta
No. 6, por McCoy, un acta definiendo I Bu primera examinación para preeep
la calle de Cerrillos. una cerca legal, I tor en eeta ciudad, en el ano de 1898, y
No. 7, por Hinkle, un acta proveyen- - dedicó á la enseñanza y adelanto de de la asociación de farmacéuticos del
estado al mismo tiempo, pero esto no
ha sido anunciado. Los miembros
nombramientos que manden listas dedo para una forma de gobierno por I la juventud. Por varios tiempos de
cuantos le traten. Como político, es
uno de esos Republicanos decididos en
sus principios, es elocuente orador en
ambos idiomas ó infatigable para tra-
bajar por su partido, en particular, ypara y por el bienestar del pueblo en
general.
Don Francisco A. Hubbell, el borre
delegados & John L. Zimmerman, secomisión, I sempenó los deberes de Intérprete Jeguero de Albuquerque arribó á la ca Santa Fé, N.No 8, por Walton, un acta para ase--1 los gran jurados de los Estados Uní'pital el domingo pasado y se hospedó M.B. Prince,
Presidente.
Las Vegas; A. J. Fischer, Santa Fé,gurar la pureza de las elecciones. Pro- - dos y del Territorio en Santa Fé, fuéen Hotel Palacio.
secretario y tesorero; W. E. Nutting,hibe á cualquier candidato para noml J, L. ZlMMEBMAN,
. Secretario.Ratón; P, Moreno, Las Cruces; G. S.nación y elección á cualquier empleoLa caja fuerte de W. R. Ritter, de
Lordsburg, condado de Grant. fué Moore, Roswell.judicial en el estado, excepto jueces de para la donación de escritorios al Lavan, Maestre Especial, como va. li. LEGISLATIVOS,PROCEDIMIENTOSpaz, que tome parte en cualquier cam- - Colegio de San Miguelabierta por ladrones, los cuales no cho,
.1
doy aviso público que el dia i0 ; LA perdida en el banco repuestaa i .paQa política en aue tal nominación ó Chrisman introdujo la Resoluciónsacaron de i a tarea sino únicamente La Compañía Nacional de Segurielección esté en pugna, ó aue contri-- 1 Coniunta do la Cámara No. 6. Drove .'ajo ae 1912, & la hora de las 10la mañana, procederé á vender, de110. dad de la Ciudad de Nueva York ha senado.
En la sesión del miércoles el Senadoconrormidad con dicho decreto final. notificado al departamento de asegubuya
dinero alguno ó propiedad di-- 1 yendo para la Impresión de proyectos
recta ó indirectamente para tal cam-- 1 La comisión impresora reportó en f a-Cloudcróft será abierto ai público y seguiré ios térmicos del mismo, en ranza de Santa Fé que ha trasmitido
una libranza de $9,872.50, en pago depaaa.
La pena es descalificación para vor del pasaje déla resolución y el pasó la Resolución Conjunta de la Cá-
mara, No. 8 para gobierno de. las sednadn
1 Irn. a.1 15 ' de Junio. Burt vouia puoaca, en la puerta del frente
Orndorf.de El Paso, tendrá cargo de cualquierjempleo judicial por cuatro reporte fué adoptado ue ia, casa ae cortes, en el condado de la pérdida de dinero del estado que seBlas Sánchez propuso 'que se ordelalógia. .iíí r, ustaao ae muevo México, hallaba depositado en el difunto Banaños y una multa de no menos que $50ó encarcelamiento por no menos que nara que los proyectos futran tradu mas ano y mejor psstor, por dinero cO Internacional de Tucumcari. El
siones colectivas.
Se recibió un mensaje de la Cámara
pidiendo la concurrennla del Senado
á las medidas siguientes pasadas por
la Cámara: Resolución Conjunta No.
30 días ó ambas cosas. cidos, impresos y referidos. ai contado, las siguientes descriptas pago fué hecho sobre demanda del teNo. 9, por Barth, para permitir á Un telegrama del B. S.
En Sllver City han estado juzgando
á Domingo Madrid por el asesinato de
Macedonlo Torres, á quien dió muerte
premisas, o tanto do las mismas como sorero y colector del condado de Quayciudades y plazas incorporarse bajo Rodey, que ahora se halla en Seattle Hueua, Ber necesario para satisfacer el por dinero del condado depositado en 6 en relación á la Impresión de prola forma de gobierno por comisión. congratulando á la Cámara fué leido.en el Rio Mangas en 29 de Diciembre reciamo aei presente actor, juntamente el banco
con todos los ccfstos del uleitnLa Resolución conjunta del Senadojno. iu, por uartn, proveyendo un yectos; Proyecto de la Cámara No. 6designando el tiempo de tener cortes
Un documento garantizado fué enre
gistrado el miércoles en la escribanía
de pruebas traspasando una suerte de
tierra de agricultura sita cerca de San-
ta Cruz. Los otorgantes son Manuel
Vigil y su esposa y el comprador
Erasmus Gaw. El precio de compra
fué $112.
del año pasado. sistema de primarias directas. No. 4, proveyendo el modo en que se de venta, á saber: LA corte de distrito,
No. 11, por Walton, en referencia á "The Black Prince Lode, así lia-- El Jvte2 0avid J- - Leahy, de Las Ve
publicación de avisos legales.
debe proceder en la elección de sena-
dores de los Estados Unidos,' y para
sesiones conjuntas de las dos cámaras
Miguel Muñiz, pastor de ovejas, falle-
ció á resultas da la intemperie, cerca
en el tercer distrito judicial; Memorial
Conjunto de la Cámara, No. 1, al Con-
greso, pidiendo la adjudicación de las
reservas Apache y Navajó, eto
mada; (jThe Ohio Lode, comunmente Ka8 ocupó la tribuna del juez de dis
asi llamada; la Illinois Lode, común- - lrlt0 el lunes en la mafiana para juzResolución Conjunta del Senadode Cuervo, condado de Guadalupe. Lo No. 6, por Barth, relativa á impuesto! de las dos cámaras fué leida por en- - mente aaf llamada, reclamos mineros Uap causas, de las que hay gran núhalló en artículo de muerte John Tay- - La lectura de los procedimientos sesobre gananciales. tero. '.'', 7' y propiedad raiz, situadas v halián- - mero, en las que el Juez Abbott estálor. Mufiiz cuidaba las ovejas de Un receso fué tomado para darResolución Conjunta del Senado,
Un despacho de Washington fecha- -'
do el dia 18 de Marzo dice que el ex- -
gobernador William J. Mills ha proto
dose y estando en el Distrito Minero I descalificado. Los pequeños juradosJusto Griego.
siguió, y una comunicación de la co-
misión de corporaciones fué eliminada
de ellos por ser improoio incluir en
No. 7, por Barth, proveyendo una en lugar a que los representantes se im de los Placeres Nuevos, en el Condado I fueron llamados en la maüana del mis
mienda á la constitución para incor ae Santa Fó y Estado da Nuevo Mó- - mo dia" E1 Juez Abbott re marchópusieran de las provisiones da la re-
solución. Se anticipa una fuerte pelea elijo las comunicaciones. Fueron re
Para curar un Resfriado en un Día.
Tomen la" abletas de Quinina LAXA porar ia revocatoria. xlco, según más particularmente des- - para Clovis y estará ausente dos se--
colado su resumen jurado ante-elec- -
clonarlo ante el secretario del Senado
en el cual dice que ha recibido 8700
de contribuciones de campaña y ha ex
feridos para revisión á una comisiónResolución Conjunta del Senado. tocante á la provisión 'que dos candi- -TIVAS BROMO. Los boticarios de délo senadores Holt, Walton y Clark.criptos por lindes y linderos en un manas juzgando causas en la corte del
cierto documento hecho y otorgado el Juez Jobn T. MoClure, del quinto dis- -No. 8, por McCoy, para enmendar la
I datos puedan ser votados á la vez.vuelven el cunero si faltan en curar. El senador Mabry pidió consentiLa resolución fue referida á la coconstitución á modo de quitar la cali dia la de Octubre de 1901, por y entre trlt0 judicial,La firma de E. W. GEOVES esta en pendido $800, la mayor parte en comi-siones de condado y precinto.miento, ut.ánime para introducir unaresolución ofreciendo la, ayuda delncacion ae íaioma y sustituir en sucada caja. 25cta. "y?; ..uiniDj ixunpany, una . la CAUSAmisión sobre reglas por propuesta deBurg, teniendo que dar 'informe á las DElugar prohibición en todo el estado de la cabeceracondado.corporación, yia Galisteo Company,7:30 de la noche. 1 ELResolución Conjunta del Senado, PROYECTO RENTISTICO
'unacorporación,co;ro partes de la pri
senado para una rígida investigación
de los casos de presunto cohecho en la
Cámara Hubo objeción.Thoraas B Cabrón, abogado de laNo. 9, proveyendo para que se envié mera parte, y James M. Lucas y A. B
La Sta. Luz E. Ortiz, que durante
los seis meses pasados ha estado á
cargo de una escuela en Casa Colora una copia de cada proyecto por correo AVISO plaza de Lincoln y John Y. Hewitt reMAESTREDE VENTA DEESPECIAL. Los proyectos siguientes fueron in
Renehan, del Condado de Santa Fó y
Estado de Nuevo México, como partesá cada periódico del estado presentando á Carrizozo y á Ion comi-
sionados de condado del condado deda, condado
de Valencia, ha regresa-
do á su residencia en la capital. Resolución Conjunta del Senado,
troducidos: Proyecto del Senado, No.
12, por McCoy, señalando el tiempo
para tener corte en el tercer distritoLincoln,
en la controversia sobre laNo. 10, por Evans, proveyendo para En la Corte de Distrito del Condado de
ne la segunda parte, cuyo dicho docu-
mento fué protocolado para registro y
ervtvgistradoen la oficina del ex oflicio
registradordel Condado de Santa Fó
cabecera del condado, convinieron enla aprobación de la enmienda del im- -
Washington, D. C. Marzo 19 E
proyecto Democrático proveyendo un
impuesto sobre gananciales fue adop
tado en la Cámara esta tarde por una
votación de 249 contra 41. Muchos .
Republicanos votaron en favor del.
proyecto.
La Sta. Ermelinda C. Abeytia, de judicial. ; .Santa Fé, Nuevo México.Duesto federal sobre rentas & la cons someter el asunto de la disolución del
auto interlocutorio sobre estipulación No. 13, por Mabry, por súplica, paraLeón B. Griwold, Actor,titución. la promoción y selección de estudiantesContra No.
el dia 2 de Noviembre de 1901, en la
página 314 et seq del libro J-- l de los al Juez de la Corte da Distrito E. C.
Trinidad, Colorado, se encuentra en
la capital con objeto de visitar á su
hermano que es alumno del Colegio de
San Miguel. ,
ui senador xtiaory propuso que se James M. Lucas, John H. Abbott, de Santa Fé dentro de algunostelegrafiasen congratulaciones á la le registros de dicha oficina; también el
en instituciones de Nuevo México por
los diferentes condados. Referido á
la comisión sobre educación.dias. El punto envuelto en esta causagislatura de Arizona, que se reunió el Lucas Mili Site, comunmente así llaKnaebel,
Robert C. Gort-ne- r,
Alois B. Renehaa
y Zepora G. Renehan,
en la averiguación presente es la prolunes, y asi se hizo. No. 14, por Evans, definiendo y promado, situado en el Distrito .Minerode los Placeres Nuevos, Condado de puesta para la disolución del auto inLa comisión de corporaciones, en hibiendo el hipnotismo. Referido á la
Un proyecto de ley ha sido introdu-
cido en la Cámara de Representantes
nacional para autorizar el pago de
Demandados.una petición, llamó atención á la nece Santa Fó y Estado de Nuevo México, terlocutotio que actualmente restringeá los comisionados de condado de ter comisión judiciaria. . : ,Por cuanto, en virtud de un decreto descripto como sigue: "Comenzando No. 15, por ,Pankey, un acta paraaidad que tenia de que se le suministrasen facilidades de oficina.S 1,000 al secretario de la corte d di final dado y extendido en la arriba minar el edificio en Carrizozo. Aunqueen la esquina noroeste, una pefia en
V LXLEVITACION 71
JLa RocHester Academy bf Arfe, té
importante institución de Norte América,ha publicado una valiosa obra titulad
"Las Maravillas de la Magia Moderna"de la cual ofrece enviar gratuitamente
un ejemplar á cada una de las primeras
diez mil personas que lo soliciten. 1
objeto de esta cstipendiosa campaña es
el i demostrar la importancia que reviste
en los tiempos modernos la iniciación en
los secretos ymisterios de este arte- -
ciencia,'' '
frito de los Estados Unidos. regular las marcas sobre animales.
Referido á la comisión sobre ganado.la causa será apelada á la corte suPróroga hasta el mártes á las 11 de una mojonera dé piedra marcada L.intitulada causa el día 27 de Marzo de1911
, se halló y adjudicó que el deman prema del estado se cree que será pronla mañana M. S.; de allí al sur 224 pies hasta un No. J6, por Pankey, proveyendo seDon Federico Chaves, de Willard, tamente decidida en ambas cortes. Eldado James M. Lucas estaba adeudado
al actor arriba citado en la suma de arroyo de
25 pies de anchura; curso dé representación á Iai mujeres en los. CAMARA., Juez Hewitt saldrá en un dia ó dosque es uno de los delegados de Nuevo
Méaico á la convención nacional de norte 70 grados poniente, 425 pies para la capital. Carrizozo NewsLa Cámara se reunió á las 10 de la cuerpos y onciaies
ae instituciones ae
estado. Referido á la comisión judihasta la esuuiná sudoeste, una piedra13-1- ($4.194.13) pesos, con rédito so-- 1 . ,Chicago, arribó á la ciudad el lunes mañana, y los proyectos siguientes CUERPO DE EDUCACION.en una mojonera de piedras marcada ciaria. ...,.puado1' y se hospedó en el Hotel Co bre la misma á razón de 8 por ciento L. M. S ; de allí al oriente 325 pies No. 17, por Pankey, para prohibirronado. El Cuerpo de Educación del Estado
fueron introducidos y referidos:
; P. C. No. 2, por R. L. Baca, un acta
proveyeado para la pavimentación de
hasta la esquina sudeste, una piedraal afio
desde Marzo 17 de 1911 hasta
ser pagado, juntamente con tos costos la copa común de beber en trenes y f .se reunió el lunes pasado en el capito YA, "W Vvestaciones de ferrocarril.lio. Esta es la primera junta del nuevodel pleito y gastos de la venta; y'George W. Armijo se marchó de la ciertas calles de la capital
en una mojonera de piedras, marcada
L. M. S.; de allí al norte 150 pies á un
arroyo de 75 pies de anohura, que
No. 18, por Pankey, definiendo elcuerno y se aeaicara inmediatamentePor cuanto, una hipoteca aseguranciudad el sábado pasado para Hudson No. 3, por Blas Sánchez, para abro- - secuestro y rapto. Kereriao a la coSprlngs, veinte millas de Faywood, gar ciertos capítulos de la ley en re á la consideración de propuesta legislantén de escuela.
do dicha deuda sobre las premisas
aquí descriptas fué declarada un dere
corre occidentalmenta; 425 pies hasta misión judiciaria. ,condado de Grant. El señor Armijo ferencia a cercas, la esquina noreste, una piedra en una No. 19, por Pankey, proveyendo reFrank H. H. Roburts, de Las Vegas,na paaeoiao mueno ae reumas en este ixo. , por n. u. Haca, para pro' W" Vmmojonera de piedras, marcada L. M. a j iT.inniriaíi wmi loomnensas ncr la muerte de animalescho de retención y rematada por dichodecreto final y se ordenó que dichas
premisas sean vendidas para satisfa
Invierno y está resuelto á librarse de veer para una adición al capitulo y s.; do allí al poniente hasta el lugar L, Máiin. v n. f!. mil. d Rm. feroces. Referido á la comisión sobrela enfermedad con la ayuda de las una emisión de bonos para el objeto decomienso. De la esquina noreste al Ln .nn.rini.nli.nM dl condal d cañadoaguas saludables de estas fuentes f a-- 1 No. 5, por Llewellyn, definiendo lo sur, 89 grados y 50 minutos poniente, chae. arribaron 4 la ciudad el do No. 20, por Pankey, definiendo aso--mnas. Permanecerá ausente aos se-- deberes, salarios etc., del Inspector 1U pies hasta el centro de la escala en mínrt T,aaado. Los otros miembros elaciones de construcción y préstamode minas.minas. unaunea que corre ae Ja esquina sud-- .rPihamn el lunes. Son Beferido á la comisión sobre asegu- -
cer dicha deuda; y -
Por cuanto, el infrascrito fué nom-
brado en dicho decreto final por la
dicha corte maestre especial para ven-
der la parte de sesenta y cinoo centesi-
mos de dicha propiedad hipotecada
pertenecientes y correspondientes al
No. 6, por Llewellyn, seflalándo el
I
MA- -
este a la esquina noreste, 4 200 pies de bancosll ; c Mi Lieht superintendente ranza yA LASESTO tiempo para tener cortes en el tercerINTERESARA
; DRE8. .emjum BuaesK oei moiino ae es-- . r..i- - Mn.m.i d Riivr OitT! - Nov21. por uurns, proveyendo unym " ' I Idistrito judicial. tampa se Inclina al norte 74 grados, 24 M. D. Taylor, Aztec; Bonifacio Mon-- orladeip de penes del estado y una
.... . . . I l r.- -No. 7, por Toomb, para eximir . Si desea usted nosecr los tesrirn rfminutos al poniente, distante 93 pies; tnva.. Ramalillo. suDerintenaante 1 cas par un iuiukuucumj. ivbio- -dicho demandado James A. Lucas, y la Gran Maeia: los secretos oue hanpropiedad de venta forzosa. curso del moiino sur, 83 grados po de rúalas del condado de Sandoval. rido á la comisión de hacienda, hecho célebres los nombres de Herrmann, 'en el evento de que la misma no proResolución Conjunta da la Cámara, niente, 28 pies de largo; de la esquina Se espera que las comisiones de edu- - El Memorial Conjunto de la Cámara enar, señor uano, i horn y otroduzca una suma unciente de dineropor Llewellyn, para enmendar el Ar sudoeste del molino á la esquina sud vanos: el talismán aue le dari entradacación de ambas Cámaras de la Legis- - No. 1, fué referido a la comisión sobrepara satisfacer el reclamo del actorn cfa el templo de la Fama ; si desea hacerseeste de la casa de habitación es sur 49 i.,,.,. inniafán enn el cuerno á fih asuntos de estado. La Hesolucionesta, juntamente con ios costos aelticulo 21,
Sección 5, de la constitución
en referencia 4 la calificación del idio-
ma inglés, y sustituir por la misma
conspicuo y atractivo en sociedad E-a- .grados, 3 minutos poniente, 14 pies; el Cámara No. á ladfl tratar gobre la9 ieyes quft 8e neCesi- - Conjunta de la 6t co- -pleito y gastos de venta, enterces de cando honores y riquezas y rodeándose da 'una envidiable reputación como intelilargo de la casa es sur 82 grados po .n. F.n pta sesión el cuerno casará misión de imprehta, y el froyecto devender los treinta y cinco centesimosprohibición en todo el estado. la Cámara No. 6 á la comisión judisobre las calificaciones de conductoresTrujlUo introdujo una resolución de
Los Polvos' Dulces de la Madre
Grey para Niños, un alivio cierto pa-
ra calenturas, Dolor de Cabeza, Mal
Estómago, Desordenes de los Dien-
tes, mueven y regulan los Intestinos
y destruyen la lombriz. Retiran res-
friados n 2 4horas, Son tan placen-
teros al probarlos que a los niños les
gustan. Mas que 10,000 testimonios
Usados por las Madres por 22 años.
Nunca faltan. De venta en todas las
boticas, 25c. Muestra mandada gratis
por correo. Dirección, Alien S. d,
Le Roy, N. Y.
ciaria,,'; ,y. . ; . .de institutos; exámenes del grado 6cla Cámara para quitar de la constitu
niente, ü5 pies; variación magnética
sobre la linea de base 13 minutos
oriente. -
Frank J. Lavan,
Maestre Especial. .
Entóneos el senado, precedido de sutavo y promociones y certificados vi
restantes deiaaicna propiouaa ñipo
tecada, y después de eso ejecutar un
documento ó documentos de traspaso
al comprador ó compradores de dicha
propiedad hipotecada, ó tacto de la
gente y listo, escriba hoy mismo á 1
Rochester Academy of Arts, única insti-
tución de su genero en el mundo, solic-
itando un ejemplar gratis de "Las Mara
villas de la Magia Moderna." Si em
Verdad está usted interesado, escriba
franqueando bien su carta ó tarjeta, á la 3Rochester Academy of Arts, Rochester- - '
NevYork, Depto, Núm. 259 ,
tállelo profesionales. oficiales, y marchando de dos en fondo,
pásó a la Cámara 4 volar por la eleo- -
clon de senadores de los Estados
ción la calificación respecto á idioma
y proveyendo que la enmienda sea so-
metida 4 los electores.
El presidente Baca introdujo reso
Iliciones para suplir á los miembros
de la Cámara con copias de las Leyes
Recopiladas y de Sesión. También
una Resolución Conjunta proveyendo
Sebastian Claveran y Manuel Blan
misma coma sea vendida en tal venta,
y de reportar sus hechos y acciones en
las premisas de nuevo á la corte para
tu aprobación.
ASOCIACIOM DE BUEK09 CAMINOS DE
NUEVO MEXICO.
Por cuanto, la sesión ultima de la
Asociación de Buenos Caminos de
Nuevo México, se prorrogó para tener
Despue 'de- la sesión conjunta, el
al Nuevo Mexicano
co fueron puestos bajo nanza en a
corte federal de El Paso bajo acusa-
ción do pasar contrabando. ,.
s .nado se prorrogó hasta las 3 de la
tarde del mismo dic.
Suscríbanse
pañoLal Nuevo Mexicano anSuscríbanse
Español. Abura, por lo tanto, yo, Frank J,
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